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APRESAMIENTO DE U N BARCO 
A L E M A N 
Londres, 19. 
La Agencia de noticias "Central 
News Company" ha trasmitido desde 
Harwich un despacho en que se dice 
que el representante en esa ciudad de 
la citada agencia ha averiguado, de 
muy buena fuente, que el crucero in-
glés "Undaunted," acompañado de 
flenet) a su jefe en el poder, mandan los suyos, reconocen que, en dos destroyers ha apresado una em-
(robieiiio conservador, lo más necesario es el prestigio de l a autori- j barcación alemana, que, disfrazada de 
v la disciplina, v sin embargo, no desperdician ocasión para po-l1**1™ hospital se dedicaba a colocar 
B í ^ w o lo ™Qw,V.Q r ^ r l o ™ , ^ rlol r<nKitírnA ^ o l o ^ u minas submarinas. 
t-1 Negociado de Información del 
A c t u a l i d a d e s 
Lo que ocurre en Cuba con algunos conservadores que aspiran a 
• r hombres prominentes, dentro de su partido, es muy original 
er obstáculos a la marcha ordenada del Gobierno y para hacer alarde 
(je su fiera independencia. , 
Se dicen conservadores y proceden, por vanidad, por su carácter 
impulsivo o por su afán de distinguirse, como perfectos demagogos-
Y en ese camino no hay nada que les haga retroceder; ni siquiera 
sienten rubor al ver que hasta los oposicionistas más decididos les dau 
lecciones de patriotismo y de prudencia. 
Atraviesa el país horrenda crisis a causa de los años malos que 
acaban de pasar y de la guerra espantosa que destruye a Europa y 
perturba al mundo entero. 
El Gobierno, en circunstancias tan difíciles, hace un llamamiento 
il patriotismo de todos para que le ayuden a salvar al país mientras 
jure esta tempestad, acaso no igualada por ninguna de cuantas han 
izotado a la humanidad a través de los siglos. 
Y cuando en la Cámara de Representantes, que suele ser la más 
rebelde, todos, al fin, se doblegan ante la necesidad y votan, sin vacilar 
las medidas propuestas por el Gobierno, es el Senado, que en todas las 
naciones sirve casi siempre^ para atenuar y contener los excesos de la 
Cámara popular, quien se opone a aquellas medidas y las combate con 
furia, dirigiendo dardos envenenados al Gobierno. 
Y son dentro del Senado, no los liberales, no los independiente.?, 
los que en esa actitud rebelde y antipatriótica se colocan, sino los que 
se llaman amigos del Gobierno y pretenden pasar por los conservado-
res más puros-
Así no es extraño que, como dice hoy E l Mundo, ni Menocal ni 
Varona piensen en la reelección, ni Lanuza ni Hevia, ni Torriente ni 
Núñez se decidan a presentar sus candidaturas para las futuras elec-
ciones presidenciales. 
i Quién se atreve a constituir un gobierno conservador con un par-
tido que, en vez de huestes disciplinadas, sólo cuenta con grupos anar-
quistas ? 
0 con elementos aún más disolventes; porque, al fin y al cabo. 
Ferrara que fué al Círculo de Trabajadores a glorificar a Ferrer, hi-
»luego, en la Cámara, política nacional; mientras que el señor Maza 
y Arlóla, por ejemplo, sin renunciar a la Secretaría del partido con-
servador, sin declararse independiente truena desde su sitial del Sena-
do contra el Presidente y contra el Gobierno de su partido, y discute la 
moralidad de ambos, suponiéndoles capaces de haber malversado los 
fondos del Dragado, y les niega los recursos que piden para salvar al 
país! 
En vista de tales anomalías ¿qué ha de hacer el general José MI 
guel Gómez sino presentar su candidatura para la nueva campaña pre-
Bidenoial ? 
De los liberales podría decirse todo, menos que fueron indiscipli-
«ados o negaron la obediencia a sus jefes. 
Ellos, al revés que algunos conservadores que padecemos, com-
prendían perfectamente que, en política, el que quiere hacer su santí-
sima voluntad o se declara independiente o se retira a su casa. 
r r a d e s 
Ministerio de la Guerra inglés no ha 
recibido aun la confirmarión de esta 
noticia. 
MOVIMIENTO OFENSIVO DE LOS 
A L I A D O S . 
Par ís , 19. 
Hoy se predice generalmente en es-
ta capital que los aliados empren-
derán inmediatamente un movimien-
to ofensivo, constante y sin interrup-
ción en ciertos puntos de la Francia 
Septentrional. 
Esta es la deducción lógica del re-
ciente acto de los aliados al recon-
quistar a Armentiers sobre el río 
Lys, en la frontera belga y al ocu-
par diez millas al oeste de Li la , la 
línea derecha que conduce a Douwai, 
vía Givenchey y Fromelles, excelen-
tes posiciones para la vanguardia, a 
causa de los numerosos puntos de 
apoyo que ofrece. 
Esto, junto con el progreso reali-
zado en otras direcciones, notable-
mente en Arras, da origen a la es-
peranza de que los aliados puedan 
continuar su avance con feliz éxito. 
SITUACION HALAGÜEÑA PARA 
LOS A L I A D O S . 
Londres, 19. 
Desde el punto de vista de los alia-
dos, por lo que se puede colegir de 
los despachos que llegan a Londres 
hoy, la situación en Flandes Occi-
dental y en Francia, hasta Lila, por el 
Sur, es mucho más halagüeña que en 
ninguna otra ocasión desde que fué 
contenido el avance alemán sobre Pa-
rís. 
Aunque las noticias que llegan a 
Inglaterra son escasas y retrasadas, 
todo parece indicar que el avance ale-
mán desde Ostende sobre las ciudades 
El crucero japonés "Takachiho" volado por una mina en Kiao Chao.-
Dícese que el crucero inglés "Undaunted" apresó a un buque alemán 
que colocaba minas, disfrazado de barco hospital.-EI avance alemán des-
de Ostende sobre las ciudades de la costa de Francia, se ha contenido. 
"GOLIAT Y DAVID."—Comparació n gráfica de un acorazado del tipo "Aboukir" echado a pique por un su bmarino tipo " U . 9. 
^ la costa francesa ha sido conteni-
do temporalmente, mientras más ha-
cia oí sur, en la región que hace una 
semana constituia la extrema dere-
cha alemanas-loe invasoáas nuevamen-
te han tenido que ceder terreno em-
pujados por la tremenda cuña de los 
aliados, que se han estado concen-
trando en Lila. 
Varios rumoras declaran persisten-
temente que los alemanes se han re-
mirado de Lila, si bien no se ha con-
ft»**ift>ta noticia. 
oiuinuu en la plana 3a.) 
¿Como se vive actualmente en Berlín? 
do 
Un periodista de Londres ha v iv i -
varias semanas en Berlín. Prime-
en la cárcel. Después, ya libre, am-
alando por calles, hoteles y teatros, 
«ecogiendo impresiones; tomando 
¡Puntes... ¡Los soldados de este 
ftt&no ejército del periodismo son 
^o ién , a veces, h é r o e s . . . ! 
Nada nos dice él de los calabozos 
Prusianos, en sus ar t ículos actuales. 
"0 nos refiere tampoco como tratan 
r1 ja mazmorra a los supuestos espías 
lia r5' SUS Penali(lades nos la ca-
de , 1 menos, en esta t ranscr ipción 
^ l0s diarios yankees nada se refie-
Según el citado corresponsal la v i -
fi,«;!S, ordinaria, actualmente, en la 
^ alemana. 
ía? vrun~~ha clicho é l—mant iene su 
? habitual. Londres ha cambiado 
teatrqUe Berlín en sus hábitos- Los 
ttw08' en la caPÍtal alemana, siguen 
Pect?11/11'10 todos los días- E l aS" 
•Bal las calles es también nor-
^ No parece que una fuerte gue-
tos „e (lesenvuelve muy cerca de es-
Paseos." 
s?reS P,1"60105 de las mercader ías— 
¡an r1 el escritor inglés—ya no son 
Las n ales- Han subido bastante. 
tuyefl Pas' actualmente allí, consti-
íHav artícul0 de gran lujo." 
El v automóviles en Ber l ín? 
8i. MueLlodista inglés nos dice que 
por homh En vez de ser guiados 
aquí ^ f ' lo son por mujeres. He 
i ^-ca diferencia 
el Pueblo berlinés ¿ que píen-
Eu!f0KiÍegamente en la victoria. 
Sdres . ! dice el " jomalis ta" de 
«Us ejérHf10 espera' no admite que 
^ P r e n i Puedan ser derrotados. 
laMrona ,]<?ue ^ aniquilación de 
Aleniank } Austria. ban dejado a 
C o n f í a actualmente sola; pero no 
Esrid c „ l í ! V S 0 del tr iunfo final-
Pensar en e el Puebl0 cándido— 
oUestra n U"a bancarrota alemana. 
Sonios uní20'011 es guiada por Dios. 
? Altís¡mn ra^a fuerte' Hamada por 
•a 6„,' 10' a larCTOS HpsHnna- cntrinc 
^ ¿ i d a í Stra, disciPli 
T Püel 
ensáis 
argos destinos; somos 
^erriadera raza de dictado-
ina, ciencia, 
Esto es el señ-
en Bélgica? 
08 los ni,periodista inglés, son mu-
Jue en Berlín deploran la 
f la enr>rcria ,1,. ... -....11.. .1.... energj'a desarrolladas 
' la Pequeña vecina." 
Pero estos que tan humanitarios se 
muestran, indican, poniendo con ello 
f i n a las lamentaciones, que "la gue-
r ra no es un salón de baile." Es ese 
el único modo de pelear y de vencer, 
añaden. Es el único camino que a 
Alemania le queda para llegar a ser 
"la reina del mundo." 
¡Un momento, a ra íz de las dos 
grandes y perdidas batallas de Fran-
cia, en Berlín se creyó, con inusita-
do estupor, que efectivamente, podía 
ser Alemania vencida; pero la toma 
de Amberes, el ataque a Ostende, y 
los más recientes parciales éxitos so-
bre los ejércitos rusos, han rema-
chado las esperanzas y la confianza 
germanas! 
E l pueblo confía ciegamente en la 
victoria. Y espera que este momento 
llegue, para "compensarse," a costi-
lla de los aliados enemigos, de todas 
las malandanzas presentes. ¡Sólo los 
periódicos socialistas se mostraban 
quejosos! Hacían campaña contra la 
prolongación de la guerra. Pero, por 
orden del Kaiser, han sido todos sus-
pendidos. 
E l pueblo no admite la posibilidad 
de la derrota. Es en los círculos mi-
litares donde sa la considera, al f in , 
inevitable. ¡Hay tan pocos y tan pe-
queños lances en la gran carrera! 
Pero estos pesimismos se guardan 
muy en secreto. Y la multitud es 
mantenida, es estimulada en sus es-
peranzas. Por estos mismos expertos 
por los periódicos imperiales y hasta 
por las prédicas de los sacerdotes. 
L. F MARSAL. 
Octubre, New York. 
P Á U C I O 
GESTIONANDO U N A REPOSICION 
Una comisión de alumnas de la 
Academia de San Alejandro, acompa-
ñada de nuestro compañero en la 
prensa el señor Fernández Cabrera, 
estuvo esta mañana en Palacio ha-
ciendo entrega de una exposición, di-
r igida al señor Presidente de la Re-
pública, en la que solicitan que sea 
repuesta en su plaza de Profesora, la 
' s e ñ o r i t a Adriana Bi l l in i . 
Dicha comisión fué recibida por el 
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LAS ESCOPETAS D E CAZA 
Las licencias concedidas por ios 
Gobernadores de Provincias para uso 
de escopetas en la caza, es tán ex-
ceptuadas de la resolución dictada por 
la Secre tar ía de Gobernación con fe-
cha 12 del actual, pero t ra tándose so-
lamente de escopetas. 
Así lo ha resuelto la Secretar ía de 
Gobernación y comunicado a todas 
las autoridades, 
B A N D I D O MUERTO 
En la Secre tar ía de Gobernación se 
ha recibido el telegrama siguiente: 
FALLECIMIENTO 
Según telegrama recibido esta m a 
ñaña en la Secre tar ía de Estado, h | 
fallecido en Nueva York, la esposé 
del Cónsul de Cuba en Amberes, se« 
ñor Rocafort, quien se encuentra e í 
uso de licencia en los Estados Uni -
dos. 
"Cabañas , Octubre 19. Secretario 
de Gobernación, Habana. 
S r g ú n noticias una pareja de la 
guardia rural dió muerte a uno de 
los bandidos autores del asalto y ro-
bo de la finca San Claudio, de este 
término, ignorándose su nombre. 
E l juzgado practica diligencias. 
G. Hernández, Alcalde Municipal.'11' 
M U S A m 
D E 1 ü 
E L TEATRO DE LA GUERRA E N E L OESTE.—A.—Las tropas del Kaiser, procedentes de Alost, se apo-
deran de Gante.—B. Los belgas, reforzados por tropas Inglesas y francesas, trataron de cerrar el paso 
de los invasores frente a Ostende.—C. Cortina de caballería alemana ocultando el avance de la infan-
ter ía en este distrito.—D. Grandes cuerpos de tropas alemanas rech azadas en Arras por las columnas 
francesas del General D'Amade. —E. Avance de las tropas aliadas en Soissons, hacia el Norte de esta 
ciudad.—F. Los franceses ganan terreno al Sur y el Este de Verdu m. 
D I A R I O D ^ H X ^ U E R R A 
¿Tendremos mejor información de la guerra?-El factor máquina y 
el factor soldado.-Violación de Tratados. 
En el departamento inglés de in-
formación sobre la guerra se ha de-
cidido romper la rigurosidad de la 
censura para dar a los despachos 
más claridad y m á s verosimilitud. 
Parece que el director de dicho de- | 
partamento ha sido substituido y el i 
nuevo jefe, con espír i tu más amplio | 
y liberal, opina que se perjudica a 
los aliados con el embrollo de noti-
cias falsas y contradictorias causan-
tes del malestar general y de la pro-
testa unánime contra la información 
de Londres. 
Y en verdad que ya era hora de 
que se informase a la prensa con 
arreglo a los cuantiosos sacrificios 
pecuniarios que hace. 
Días pasados vino un cable dicien-
do que en los campamentos se toma-
ban precauciones porque las nieves 
-U1'>ahan a los lobos a llegar hasta 
las trincheras de los soldados. 
Es doloroso gastar miles de pesos 
para que nos comunique tan tremen-
do disparate. Es-precisamente en la 
guerra cuando el lobo se siente más 
satisfecho, por el sinnúmero de mu-
los y caballos que quedan en los cam-
pos a merced de su voracidad. Los 
cadáveres olvidados o no vistos, los 
residuos del rancho y las basuras que 
se arrojan de los hornos y cocinas 
de campaña, son otras tantks satis-
facciones que hacen al lobo inofensi-
vo. 
También nos dice un cable de ayer 
que Von Kluk ha sido relevado del 
mando dos días después de termi-
nada la batalla del Marne. V ni sa-
bemos cuándo terminó tal batalla y, 
lo que es más gracioso, ni cuándo 
empezó. 
En esta guerra nada tiene ^mei-
pio n i f in . De modo que los alumnos 
que estudian Ar i tmét ica y en ella 
la Teoría de Límites y otras zaran-
dajas, debieran protestar de que les 
hagan perder el tiempo como sin du-
da lo perdí yo. 
Aplausos merece el nuevo jefe in-
glés del Departamento de informa-
ción, de cuya voluntad es tán pen-
dientes millones de personas de to-
das edades y de todos los países del 
globo. 
Sospechas de un contrabando de billetes. Pa-
sajeros de Europa y Nueva York. 
* 
* • 
Otro crucero inglés ha sido echa-
do a pique por un submarino ale-
mán, viniendo a demostrar estos he-
chos dos cosas muy de tener en 
cuenta en el orden mil i tar : el per-
(Continúa en la segunda plana) 
E L "BUENOS A I R E S " 
De Barcelona, Valencia, Málaga, 
Cádiz y Nueva York, llegó hoy el va-
por español "Buenos Aires," condu-
ciendo carga general y 95 pasajeros 
para la Habana y 76 en t ráns i to pa-
ra Méjico. 
En primera llegaron para este 
puerto la esposa del General Miró 
señora Luz Cardona de Miró y sus 
hijos Remedios y Antonio Miró. 
La señora Emmanuela S. Viuda de 
Mojarrieta y su hijo Javier y her-
manto Roberto. 
E l doctor Emilio Sega r í a , el far-
macéutico José Muril lo y familia, co-
merciante holandés Luis de Groen, 
los comerciantes españoles señores 
Francisco Menéndez y un hijo, José 
Viñas, Fernando González, Joaquín 
Lomadilla y señora Felipe Bargalló, 
Jerónimo Vizoso, José Olivé y su h i -
ja Margarita y Benito García. 
E l propietario señor Vicente To-
mé y Tomé, señora Consuelo Verde-
jo de Gutiérrez, señores Andrés J i -
ménez, Joaquín Eleizegui, Gonzalo 
García Vieta y familia, el propieta-
rio José Valladares y familia. 
E l ingeniero Ar turo Amigó y sus 
hijos Ana, Isidro y Ar turo , señora 
Ana Mar ía Mamis, ingeniero Luis 
Cacicedo, comerciante Jorge Laura, 
los profesores Tomás San tamar ía y 
Luis Boudier, el farmacéutico Luis 
Aguilar, el artista Enrique Ponte y 
señora, el pintor Oscar Pick y otros. 
En t ráns i to va un grupo de me-
jicanos entre los que figuran el ha-
cendado Carlos Sánchez Navarro, es-
tudiante Salvador Gil , comerciante 
Alfonso Sánchez Viosca, señora Do-
minga Morales de Pous y familia, 
Rodrigo Montes de Oca, el dentista 
Roberto Velazco, el marino Ju l ián 
Molina y otros, muchos de los cua-
les vienen de Europa, así como va-
rios comerciantes españoles y el sa-
cerdote español Adr ián Escudell. 
DOS CORRESPONSALES D E L A 
GUERRA 
Además dejó este buque 137 pasa-
jers en Nueva York, entre los que 
figuraban dos corresponsales del 
"Herald" que venían del teatro de U 
guerra. 
FUMIGACION QUE CAUSA ASOM-
BRO 
El "Buenos Aires" fue dejado en 
cuarentena por la Sociedad Maríti-* 
ma, en lo que respecta a la carga, 
por su procedencia de Barcelona, 
contra cuyo puerto existe una cir-
cular cuarentenaria por peste bubó-
nica, según se sabe. 
E l pasaje desembarcó libremente 
pero antes de hacer operaciones de, 
descarga, tendrá que fumigarse el, 
barco. 
Dicha medida causó ex t rañeza en' 
la oficiliadad del buque y la casa con-
signataria, dado que el barco salió 
de Barcelona el día 2 antes de re-
gistrarse el primero de los dos casos, 
que se dice existen y que motivó la 
cuarentena, y por traer su patenta 
limpia de aquel puerto. 
Asimismo causó asombro el que sei 
obligue a fumigar el "Buenos Aires," 
a pesar de su escala en Nueva York, 
donde no se le puso ningún obstácu-
lo por las autoridades sanitarias da 
aquel puerto americano que como ea 
sabido son tan escrupulosas. 
U N ACORAZADO INGLES 
A peo de salir de Nueva York en-
contró el "Buenos Aires" un acoraza-
do inglés que le tomó nombre y di-
rección. 
Esta fué la única novedad que tu -
vo el buque en toda su travesía. 
A brdo del "Buenos Aires" estuvo 
un inspector especial de la Secreta-
I r ía de Hacienda, reconociendo la lis-
. ta de pasajeros en busca, según nos 
enteramos, de un individuo sobre el 
que existe una denuncia de que tra-
ta de de introducir en Cuba un fuer-
te contrabando de billetes de la lo-
ter ía de Madrid del gran Sorteo de 
Navidad. 
Dicho inspector no pudo realizar 
la detención que esperaba por que el 
sujeto que buscaba no vino en el 
"Buenos Aires." 
E L " V I G I L A N C I A " 
De Santiago de Cuba llegó hoy el 
vapor americano "Vigilancia" con 
carga y 9 pasajeros en t ráns i to pa-
| ra Nueva York. 
Entre el pasaje figura el profesoí 
de idiomas italiano Muziate Cavalie-
re y e comerciante español A l e j a n 
N u e v Í Y o r r 6 ^ a eStab,eCerse * 
HncafC^ga COn^ste en cueros sala-dos, tejidos, madera y ropa usada, 
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E D I T O R I A L 
S O B R E T U R I S M O 
No lodos nos damos cuenta cabal do la importancia que tiene el 
fomento del turismo para la riqueza general, aunque ya van siendo nu-
merosos entre nosotros los que admiten que podría y convendría ele-
varlo a la categoría de industria extractiva de primera magnitud. No 
es exagerada la categórica afirmación de que si Cuba organizase, en 
forma ese negocio puede que llegase a superar por sus proporciones a 10-
das las industrias del país, con exclusión, naturalmente, del azúcar y 
;i para ella vuelven tiempos mejores, como es de esperar, la del tabaco-
Nro se debe apreciar tan solo el montante en metálico que en hoteles, vías 
tic transportes, adquisiciones, etc., deja el viajero, sino en las protei-
ras repercusiones ventajosas que por ser invisibles escapan a tocio 
cálculo, por sutil o por prudente que sea. 
E l turista literato de fama mundial como se dice modernamente, a 
quien se le ocurriese tomar la Perla de las Antillas por lugar en que 
\o desarrollase1 la trama de una invención, puede que hiciera más por el 
oienestar de Cuba que todoa los esfuerzos de la prensa cubana en diez 
años. Se cuenta que Rossini al componer su Guillermo Tell le hizo ma-
yor bien a Suiza que el que haya podido derivar la república modelo 
de los esfuerzos del mejor de sus hijos. Si un multimillonario america-
no prendado de amor en las redes de una hija del Mayabeque viniese H 
levantar su hanw a la sombra de una palma ¿.quién es capaz de medir 
el benoficio que se derivaría de tan dichoso acDutecimiento; tan di-
choso y tan fortuito, pues que " e l amor, como la mortaja, del cielo ba-
ja '" E l emprendedor industrial para el cual el remanso de un río, una 
caída de agua, una laguna, la falda de una montaña resultasen una 
inesperada revelación que le obligara con fuerza irresistible a prolon-
gar su estancia en Cuba, para dar nacimiento y pronto impulso a una 
nueva y productiva explotación /.no daría testimonio con esa ac-
ción lo que debe y puede esperarse de que nos visiten los extranjeros? 
Jesucristo, que fue el propulsor de todo progreso, lo dijo: ''Comuni-
caos." 
Por eso toda propaganda en favor del turismo debe prodigar-
se para que aprendamos a conducirnos con los turistas, a hacerles gra-
ta y suave su estancia, a cobrarles en igualdad de casos menos que a los 
residentes, a celebrarles sus modos y sus costumbres y hábitos, a disi-
mular sus faltas, pensando que tal vez lo que por falta se nos antoja 
no es en fin de cuentas más que una distinta manera de apreciar las co-
sas; hacerles, en fin, grata la visita, para que lo digan y preparen el 
nuevo y pronto regreso. Después del buen trato al extranjero nada 
conviene más que darnos cuenta de lo que ha de llamar su atención e 
interesarle; y esto, que parece asunto de fácil resolución, no lo es tan-
to como a primera vista aparece. Hay quienes croen que edificios como 
el Banco Nacional, Miramar y otros análogos constituyen algo digno 
de que lo conozcan los visitantes. Son, sin duda, edificios buenos, con-
venientes y útiles, pero incapaces do llamar la atención de nirgún ex-
tranjero que viaje por placer. Edificios así existen a oenlonaros en cual-
quiera de las mil y una ciudades americanás, y para un berlinés o 
barcelonés o napolitano esas edificaciones valen poco desde el punto de 
vista, que con preferencia las mira el turista. E n cambio puede que les 
haga, meditar y pensar un caserón vetusto de la calle de San Ignacio o 
de Mercaderes, los mismos que hicieron qué el eminente historiador 
Fronde hace treinta años llamase a la Habana la ciudad de los palacios 
en su conocida obra "Viaje a las Indias Occidentales." Puede que no 
haya en América lugar más interesante desde el punto de vista del i l i -
rismo que la Plaza Vieja, donde está hoy el Correo, y es muy sensible 
que legalmente no pueda evitarse que nuevas construcciones, en mayor 
número de las que ya se vienen haciendo, estropeen aquel panorama. 
E n ningún lugar de América, de Norte a Sur, existe monumento 
histórico .má,s interesante que el Castillo de la Fuerza, según nos dec-'a 
en cierta ocasión el general Wood, y nuevos añadidos, verjas mode"-
lustas y otras novedades concluirán por echarlo a perder. 
Nada de voladores, ni cohetes, ni música, ni bailarinas, ni teatr <s. 
Piensen los inocentes que creen que un turista inglés o americano se 
encanta con una bailarina española, que las mejores de Sevilla van an-
tes que todo a Nueva. York y Londres, y que por esos mundos hay mu-
chos maromeros, miiehos tíos-vivos y muchos fuegos de Bengala. Bel la-
mar, ^larlín Mesa, las'lomas de Candela y del Mazo, el río de San An-
tonio, un bohío, un ingenio, no de los modernos, pues fábricas de acero 
se las ve en todas partes, sino de los del tiempo viejo, una carreta, una 
volanta. Vento, el Templete; eso, lo original, lo típico es lo que cautiva 
y entretiene al excursionista. Pensemos que el afán de diversión, sob ê 
todo la chillona y vulgar, no es el. achaque de la gente refinada. Esta 
lo que hace y lo que quiere es conocer, es estudiar. 
Suscríbase al DIARIÍDTlAMA-l L i c o r d e B e r r o 
ÓlJ p o r l a cjde se cor is ic iue ( V ^ o r d e 
Debilidad 
^ l £ ^ la edad j u v e n i l p ^ o q t o ^ 5 ! ^ p e l i g r o . 
JjjEaGIAS S e c t a s por P I L D O R A S 
seCuraraH Rápidamente Tomando las v i t a l i n a s 
Venta 
deposito : 
En todas Las Farmacias.--"El Crisol", neptuno 91 
Habana cuba 
B a t u r r i l l 
U S T E D M I S M O p u e d e r e p a r a r l a s g o l e 
r a s d e s u a z o t e a , c o m p r a n d o u n a l a t a d e 
" E L A S T I C C E M E N T M a r c a T I G R I S " e n 
c u a l q u i e r f e r r e t e r í a . P r e c i o 2 5 c t s . 
Unico Representante: M . A . E S T R A D A 
TELEFONO A-7091 SAN IGNACIO, No. 53 
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Y ahí va un cabio de ayer: El Mi 
nistro de Ingla lena en Holanda ha 
reconocido noblemente que un avia-
dor inglés violó la neutralidad de 
aquel país, lanzando una bomba ex-
plosiva sobre la ciudad de Mae* 
t r i c h i " • 
" U n Vendedor de Baratijas puede 
preguntar ahora a Inglaterra si es 
noble dejar caer bombas «obre ciuda-
des indefensas de una nación neutral. 
E l , que me pregunta si es bueno lan-
zar bombas sobre Par í s , capital (j 
una nación en guerra, diga si es bue-
no arrojarla sobre Macstricht porque 
era inglés el aviador. Kn la guerra 
so cometen horrores, pero "por to-
dos," no solo por los " b á r b a r o s " de 
Gcrmania. 
Por lo demasr noblemente ha confe-
sado el Ministro en la Haya ose abuso. 
Mas ¿fué noble atribuir esa indig-
nidad a los alemanes, como hizo el ca-
ble, sometido a la censura inglesa? 
¿ N o cabe sospechar si el lanzamiento 
de esa bomba tuvo la noble intención 
de excitar a los holandeses contra 
Alemania para echar un octavo ene-
migo al pueblo alemán ? 
Lo ju ro : al revés de muchos. ^ 
muchísimos, me he ido sintiendo más 
amigo de la justicia hacía Alemania, 
a medida que se le han ido echando 
agradecer esas atencíoT, 
a que yo, español nativo * y 
amando intmsamontn ' ^ 
meando todas las m í * ^ b a " ^ 
los cubanos." Pr0sP(!1-ida(lesH 
Preocupados: osa es ^ ^ 
esa ha sido, en ol h -J1 ^Pira*. 
pleito do nuostra H o b c r a l ^ g C 
garamos a amarnos m ú t l ^ i ! 
baños ' 
que f' 
blos; p'•ooisamente como^ 
)a y españoles, sin 
fuéramos muv m^„-PCrJUiei0 
T I N T U R A F R A N C E S A V E O E T A l 
LA MEJOR í MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y b r o g u e r f a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ u i a r y O b r a p í a 
Anuncloa en "perIMI 
eos y revistas. Dibu 
M y grabados mo-
femos. ECONOMIA positiva a los 
aouncíantes.—-LUZ, 63 (G).—Tel 
fono A-4837. 
F. MESA l
B o u r | i i c t de N o v i a , 
Cestos, K a m o s , C o -
ronas , C r u c e s , etc. 
Rosales , P l a n t a s de 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
tales y de s o m b r a , 
etc. etc. — 
Semillas de Hortalizas y 
de llores 
Pida catálogo gratis 1 9 1 4 d 915 
A r m a n d y H n o . 
OFICINAS V JARDIN: GENERAL LEE 
Y SAN JULIO. 
TELEFONO 11-01 y IflMMAO. 
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D I N E R O 
Con ga ran t í a de alhajas de oro, pla-
j ta y objetos de valor. 
I La casa de m á s ga ran t í a y la que 
i menos in te rés cobra en lus prés tamos . 
! . . L A REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
ros ingleses, a pesar de parecemos 
una cosa insignificante, representa-
ban un poder naval superior al de 
toda la escuadra española que man-
daba Cervcra. 
RINA.-[n la Habana: $ 1 7 5 ; en 
Provincias: $ V 3 5 al mes. 
Su elaboración es.a base de berro y 
vinos generosos. 
E l Licor de Berro es lo mejor pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. 
U l l i f i i 
(Viene de la primera) 
í 'eccionamiento de estos pequeños 
buques de guerra y la admirable 
decisión de los marinos alemanes 
que ponen de relieve lo mucho que 
en campaña representa el factor sol-
dado. 
De nada vale la perfección de las 
máquinas de guerra si el soldado que 
cubre los servicios no es experto y 
hombre decidido a jugai-se la vida. 
Esto es precisamente lo que ocu-
rrió a l íoquestuenski t n la batalla 
de Thushima. Llevaba muy buens 
acorazados y entre Tá oficialidad ha-
bía hombres de mucho méi'ito: pero 
ni tenía marinos, ni artilleros. Y a 
la hora de aguantar todo el empu-
je de la escuadra de Togo, se vió la 
inferioridad del ruso cuanto al fac-
tor soldado, determinando esto el 
desastre que todos conocemos. 
En cambio, los japoneses se pa-
saron toda una noche disparando 
torpedos sobre un ci-ucero ruso fon-
deado en la boca de Puerto Ar turo 
sin que en el crucero se notase la 
menor novedad. A l día siguiente se 
T I S í S l o T " 
Deliciosos son Tos cigarros de "La 
Eminencia." Pero no se conforma la 
acreditada marca con dar el mejor 
cigarro y hace valiosos obsequios a 
sus constantes favorecedores. Visite 
la exposición de regalos de "La Emi-
nencia," que es tá en Belascoaín 46. 
entre Zanja y fían José . 
recogieron en la pTaya más de cin-
cuenta torpedos y el crucero ruso 
seguía en el mismo sitio en que le 
anocheció. 
Aqu i hay que culpar a la imperfec-
ción de las máquinas de guerra, ya 
que no es posible dudar de la deci-
sión de los japoneses y de su despre-
cio por la vida. 
Los alemanes han podido reunir 
los dos factores: la máquina y el sol-
dado. 
Han bastado unos años para que 
un solo submarino logre en varios 
minutos echar a pique a tres cruce-
ros formidables y para que otro, pos-
teriormente, destruya un crucero y 
cause aver ías al que vino en su au-
xil io. 
E l que dedica tiempo al estudio de 
las cosasjr el que tiene espíri tu ob-
servador y gusta i r al fondo de los 
hechos, descubre esa admirabTe pre-
paración de los alemanes no iguala-
da por ninguna otra de las potencias 
en guerra. 
Mucha decisión se necesita para 
habérselas con tres poderosos cruce-
ros s i se piensa que aun echando a 
pique al primero y al segundo, un 
buque tan débil como el submarino 
podía ser destruido por el tercero de 
un solo cañonazo. Pero el sacrificio 
suyo y eT de su tripulación lo tenía 
descontado el oficial que mandaba el 
pequeño buque alemán, con ta l de 
restar a la escuadra inglesa aquellas 
poderosas unidades de combate. 
Tan Doderosas. eme los tres erttee-
EI tiempo, que tiene la vi r tud de 
vencer todos Tos obstáculos y de ha-
cer luz entre las tinieblas, comienza 
a ejercer su acción bienhechora. 
Los alemanes se han ocupado de 
revisar los documentos del archivo 
mi l i ta r en Bruselas, encontrando Tos 
planes estudiados para que Tos in-
gTeses desembarcasen en Bélgica en 
caso de guerra contra Alemania. 
Todo estaba preparado y conveni-
do antes de romperse las hostilida-
des, To que confirma aquella mi opi-
nión de los primeros días de que si 
Alemania no hubiese roto la ncú t ra -
lidad para TTegar a Francia, To hu-
biesen hecho Tos aTiados para llegar 
a Alemania. 
Los hechos históricos, los documen-
tos diplomáticos y Ta opinión de Tos 
grandes pensadores y hombres de Es-
tado, demuestran que Tos Tratados I 
merecen tan poco crédito como el De- | 
recho internacionaT. 
Ahí están, como ejemplos. Ta vio-
lación de neutralidad del Estado de 
Lieja en la guerra francoholandesa 
dé 1672; la del Principado do Ans- ¡ 
pach por NapoTeón; Ta de Suiza po r ! 
los aliados en 1813; la de Lubeck por ! 
Blucher en 1806; la de Turquía p o r | 
Rusia en 1877 y tantos otros casos 
que omitimos para no alargar esta • 
cita de quebrantamiento de Trata- ¡ 
dos o t ransgres ión de Convenios f i r - i 
mados por naciones diversas. 
No ha habido, por consiguiente, i 
motivos bastantes para esa condena- ; 
ción exaltada sobre la neutralidad 
belga, no solo porque el gobierno do ; 
Bruselas estaba de acuerdo con Tos 
de Pa r í s y Londres para llevar la i 
campaña a terri torio a lemán, sino ' 
porque los alemanes, lejos de usar 
frases ambiguas y procedimientos de -
dudosa nobleza, pidieron francamen-
te permiso solicitando lo que que- i 
r ían. 
Por otra parte, ni a los belgas 
sorprendió la actitud de Tos alema-
nes, n i los aliados tuvieron dudas so-
bre la violación de Bélgica: eran he-
chos aceptados como inevitables y 
preparados estaban para hacer con-
tra Alemania lo propio que hizo és ta 
i contra Francia. 
I Solo oue Alemania anduvo más de 
| prisa. 
1 G. dal R, 
Hay muchas personas en España , 
sobre todo en Madrid, que conocen 
perfectamente al nuevo Pontífice S. 
S. Benedicto XV, por haber vivido en 
la corte desde 1883 a 1887 acompa-
ñando a Monseñor Rampolla, como 
secretario de la Nunciatura. Por ra-
zón de c&ta estancia, y por algunas 
misiones especiales que desempeñó 
en América, habla y escribe el cas-
tellano con corrección. 
Posteriormente, en 1893, estuvo 
Monseñor della Chiesa (de la Iglesia, 
en castellano,) en Madrid, siendo por-
tador de la birreta cardenalicia pa-
ra Monseñor Sanz y Forez. 
Conoció y demostró gran estima-
ción a Monseñor della Chiesa la Rei-
na Madre Doña María Cristina, así 
como Don Alfonco X I I , en cuyos fu -
nerales estuvo aquél. 
ET nuevo Papa asistió también al 
bautizo de Don Alfonso X I I I . Padri-
no de éste fué León X I I I y repre-
sentando al Pontífice tuvo en Ta pila 
1 al augusto niño el Nuncio Monseñor 
! Rampolla, junto al cual se hallaba 
Monseñor Della Chiesa. 
Por razón de sus cargos, los diplo-
máticos y algunas personalidades re-
ligiosas trataron con alguna frecuen-
cia a Monseñor Della Chiesa, y !e ic-
cuerdan perfectamente. Era pequeño 
de cuerpo, delgado y nervioso; su 
frente ancha y despejada, y tras ios 
cristales de sus gafas, que siempre 
llevaba puestas, brillaban sus ojos 
con mirada Denctrar.te. 
Hombre de gran cu tura y talento 
reflexivo, roalizó al lado de Mon-
señor Rampolla una labor digna de 
gran estima. A l mismo tiempo de-
mostraba gran bondad y exquisita 
cortesía para tratar a todo el mun-
do, y un gran in terés en resolver to-
das las cuestiones de manera satisfac-
toria dentro de Ta justicia. 
Giacomo Della Chiesa, hoy Bene-
dicto XV, es hijo de una de las más 
linajudas familias de la nobleza ita-
liana. Nació el 21 de Noviembre de 
1854, y es hijo del ya difunto mar-
qués José Déla Chiesa y de la "nar-
quesa Juana Mighorati , distinguida 
dama que aún vive. Hizo sus esta-
dios de Facultad en el Gimnasio-Li-
ceo de Génova, del que salió con eT tí-
tulo de doctor de Derecho por aque-
lla Universidad. 
De aquí pasó al Colegio Caprónica, 
en el que siguió la carrera sacerdo-
tal , y una vez licenciado en Teología, 
fué ordenado " in sacris" eT 21 de No-
viembre de 1878, pasando a la Aca-
demia de Nobles eclesiásticos como 
auxiliar de la Secre tar ía que desem-
peñaba Monseñor Rampolla del Tín-
daro. Con él estuvo en Madrid, y 
cuando su jefe fué elevado al c a rde - !más enemigos encima; a medida que 
nalato y nombrado secretario de Es- ; van viniendo negros, chinos o indos-
tado por Su Santidad León X I I I , He- ! t añes y americanos corftra olla, se van 
vóselo consigo para uti l izar su va- ! enfriando mis s impat ías por Inglate-
lioso concurso. j r r a y Francia. 
E l joven e inteligente DeTTa Chie- ; Muchos contra uno. turbas, cuadri-
sa desempeñó a maravilla su cargo de lias; multitudes de hombres contra 
confianza llegando hasta el de subr.- ¡ uno o de millones de ellos contra u r 
t i tuto de Secretario de Estado, del j solo pueblo, me horripila y asquea, 
que fué t i tular duranto Tos prim3i'0S 'No es de valientes acercarse al que 
cuatro años del pontificado de su j más puede. Creo que Alemania será 
antecesoi*. vencida al f in por hambre de su pur- 'visita y sr le dará hora. Ter'A'V5 
Fallecido en 1907 el arzobispo de blo, cuyo árido suelo solo a fuerza do I Campanario 110, (entro Salud v iw 
Bolonia, cardenal Svampa, fué desig- jpaz y trabajo científico se hizo habi- gones.) 
nado para substituirle Della Chiesa i table. Creo que no se podrá sostener 
en 19 de Diciembre del mismo año, i mucho su ejercito en la t ierra cne-
y ocupó la vacante después de reci- ! miga. Y bien, Cuba no podía contra 
bir la consagración episcopal de rna- I España , ni Tas despobladas colonias 
nos del mismo Papa. ¡del Hudson eran bastante contra In-
En su archidiócesos el nuevo prc- igTaterra. Pero upa cosa es la fuel-
lado desenvolvió sus extraordinarios za y otra Ta razón. Queden con su 
ni y Tibros 
la or 
para llegar a serlo. 
I J O S modelos de corsé S 
busto, ú l t ima moda, los tipn* ^ « h 
posición de las damas ol d p ^ í 
Algo que debeabeSsolirN 
V E L L O 
El único medio de destrníri 
siempre es la "Electrólisis " s 
cación no ofrece pGligro a l J * 
Es dolorosa cuando no 
aprendida y practicada hair, i ^ 
cion de un especialista. A toe ^ 
na interesada, se le extraerá ,1 
mero (lotrrniinado sin costo i r * 
para qu.> pueda observar ln? 2 , • 
dos. Un vello está muerto 
extracción se hace sin sentirse 
Los granos y cSpinillaS desa^ 
con rápidamente por medio (i7 
sajo. 1 ^ 
Anuncie siempre un día antes 
C4417 alt 15-16. 
talentos y aptitudes y su acendrada ¡ gusto los que cuentan, antes de de-
vir tud, captándose d í.mor y las s im 
pat ías de todos. 
Algunas veces, en vr'da de León 
X I I I , se Te indicó paia el capelo, pero 
por causas diversas no prosperó su 
candidatura, hasta que Pío X , en d 
Consistorio de este año, ceTebrado el 
25 de Mayo Te concedió Ta púrpura , 
adscribiéndole a Tas Congregaciones 
del Concilio y Ceremoniales. 
ET cultivado espír i tu y Tos pro-
fundos conocimientos que de la po-
lítica internacional posee el nuevo 
Pontífice Benedicto XV, ejercerán sin 
duda gran influencia sobre Tos pue-
blos y ios gobiernos. 
Por )o que a nuestra patria se re-
fiere, E s o a ñ a debe feliritaipe de que 
haya ocupado el Solio pontificio quien 
tan a fondo conoce nues-tros intere-
ses religiosos. 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
Junta Creneral Ordinaria del Tercer 
Trimestre de 1914 
A la una y media de la tarde del 
próximo domingo, día Ü5 deí mes ac-
tual, t endrá efecto, en el Salón de 
Fiestas del Centi-o Social, la Junta 
General Ordinaria correspondiente al 
tercer trimestre del presente año. 
Se advierte: que con arreglo al in-
ciso 4o. del ar t ículo 11 de los Esta-
tutos, solo tienen derecho a concu-
r r i r a dicho acto los socios inscrip-
tos con tres meses de antelación al 
presente y que estén provistos del 
recibo de cuota de este mes. 
Cumpliendo lo acordado desde la 
noche del próximo viernes 2'¿, podrán 
los Señores asociados que lo deseen, 
recoger en esta Secre tar ía u n ' ejem-
plar de la Memoria de que se ha do 
dar cuenta en la sesión que se con-
voca. 
Lo que, de orden del señor Pre-
sidente p. s. r., se hace público, por 
este medio, para general conocimien-
to. 
Habana, 19 de Octubre de 1914. 
El Secretario p. s. r., 
Isidro Bonavia. 
15494 19 a 24 t y 25 m 
Para camisas y canzoncillos de 
hilo, 
Solís, O'Reilly y San Ignack 
Telefono A-8848. 
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cidirse, Tas fuerzas de Tos respectivos 
combatientes. 
* * * 
Desde San Sebast ián, cuna y sepul-
cro de mis abue'os, la limpia y bella, 
la ciudad modelo de España por su hi-
giene y su elegancia, me escribe ca-
riñosa carta Secundino Baños, Presi-
dente del Casino Español de la Ha-
bana, agradecido por Ta justicia que 
aquí Te hemos hecho, cada vez que la i fome'"a la" escritura'de 9 de Aeoft 
pasión Te ha hondo o la inquina per-1 de m2. se hace púbiic0 p0p gg"" 
sonal_ le ha acometido. , dio que el aludido canje contiiimi 
Baños no sabe como agradecer las , efectuárirlose ante una Comisión de b 
bondades de que ha sido objeto en su Directiva \os iuneS) miércoles y 
pueblo natal, La_Estrada; en ciuda-, ^ rfula SGmana d u r a n t e * . 
OE LA HA U U 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directin 
efectuar el canje do- recibos pmigj 
nales del Emprés t i to de 110.000 
sos oro español, realizado entre 
señores socios para adquisición ^ 
Edificio Social, por Bonos, Serie S, 
su valor nominal 100 pesos oro, ccj. 
des cultas de la bella Asturias y en 
Ta ar is tocrá t ica San Sebast ián. Na-
die le ha preguntado allí por qué, a 
los 29 años de estancia en Cuba don-
de se hizo de nombre y posición y 
levantó un hogar cubano pleno de vi r -
tudes, adoptó nuestra ciudadanía. Y 
piensa que lo mismo le sucederá en 
Zaragoza, Barcelona y Madrid, a don-
de se dirige ansioso de admirar todo 
lo bueno de España . 
Un parrafito de la bella carta: 
" M i señora y mis dos hijos 89 sien-
ten muy feTices ai conocer a esta mi 
t ierra de España Como cubanos ya 
pueden apreciar To que eTla vale y 
nes de cada semana durante el fca 
de Octubre actual, de ocho y mt. 
dia w. diez de la noche. 
Les interesados que concurran 
efectuar el Tanjo, tendrán que acredi 
tar documontalmente el carácter 
representación que obstenten. 
El Cupón número S, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importa 
el de 2.25 posos oro español por a 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca do los Señores N, Gelats 
Compañía o Hijos de R. Ar?üel!ei 
Habana. Octubre l». de 1914, 
Ramón Armada Tcijeira, 
Secretario, 
C O M E R C I O Y E M P R E S A S 
Persona que ha sido Tenedor de Libros de casa importante, solio» 
un puesto aunque sea secundario en algún escritorio. Aceptaría plaza di 
vendedor u otra cosa análoga. Para puesto de responsabilidad <»e ofrecen 
toda clase de garan t ías . Informa Victoriano González, Lonja del Comer 
ció 213. Habana. 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
C O N C U R S O 
Por término de (10) D I E Z DIAS, quo vn.c 'fán el día 23 delg 
senté raes, se admiten proposiciones para la construcción del i¿> 
NAR10 del Teatro Nacional, propiedad de este Centro. 
Los que deseen tomar parte en esto concurro deberán pr^ ' 
sus proyectos completos acompañados de. memoria descriptiva, l» ^ 
y pliegos de condiciones para su ejecución; <isí como un cerUi 
acreditativo de haber realizado en algún Teatro de esta Reput) 
del Extranjero obras de esta naturaleza. 
Para ser tomados en consideración los proyectos qne se pr 
ten» deberán ajustarse a la más modemlsima mecánica teatral. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 13 de octubre de 1914. 
E l Secretario. 
Juan Martínez 
L A E M I N E N C I A 
V I S I T E S E L A G R A N E X P O S I C I O N D E R E C A E O S 
BELASCOAIN, NUM. 46, entre Zanja y San José. vis* 
L O S MEJORES 
^ C I G A R R O S ^ 
Tabacos puro de VUELTA-ABAJ • 
R a m ó n Al iones , vitolas A . »• 
U N A ESPECIALIDAD. 
C 4331 
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y AGRICOLA 
D E 
THE INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY 
MOTORES DE ALCOHOL, Gasolina y Petróleo 
crudo, para toda clase de trabajo que requiera fuerza 
motriz. 
SEGADORAS, RASTRILLOS, CULTIVADORES 
ARADOS, GRADAS, DESGRANADORAS y M O L I -
NOS para moler maíz, trigo y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo 
marca " t i t án" . 
Carros de carga, grandes y pequeños, para fincas, 
y automóviles ligeros para carga.—Hay existencia de 
piezas de repuesto para todas estas máquinas. 
Planta* e léc t r icas grandes y pequeñas .—Bombas de todas cla-
ses.—Maquinaria para panader ías , tostaderos de café, talleres de ma-
deras, trenes de lavado, sorbeteras para helados y toda clase de ma-
quinaria para ingenios. 
I m p o r t a d o r e s - S E E L E R , P I Y C O M P . O B R A P I A . N U M . 1 6 , H a b » * ^ 
C 4291 
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C a b l e g r a m a s 
{Viene de la primera) 
CRUCERO JAPONES A PIQUE 
lucero japonés "Takachino" 
E', i sábado en la noche con una 
chocó el J*brf j ía"d¿"Kiao.Chon y se 
Sfl ie pereciendo los 347 tr ipu-
fué a VW"*' 
"̂.atA —El crucero japones Taka-
^ ,< de 3,700 toneladas, con ma-
chiho f a 7 r o o caballos de fuerza y 
í!uina - L én Elswick, en 1885. 
:,) du'nQUERQUE en peligro 
Londres, 19 
- nlese que los alemanes se encuen-
D hora a diez millas de Dunquer-
;ranv nue están trayendo sus.cañones 
que y quc c 
ie Perdida de los rusos 
S^obkrno declara que los rusos 
L n perdido 40,000 hombres en su 
Sna tentativa para ocupar a Przmys-
tomándola por asalto. 
TREN ALEMAN DETENIDO 
Bucharest, 19 
Un tren alemán de municiones y 
terial de güera destinado a Turquía 
sido detenido en la frontera bul 
rraro-rumana. 
g Alemania ha protestado, pero todo 
ha sido en vano. 
CHOQUE DE TRENES 
Bolonia, 19. 
pícese que a consecuencia de un 
«•hwjue en las afueras de la ciudad 
han perecido treinta personas y han 
resultado lesionadas cien más. 




Comunica el corresponsal del "Dai-
ly Mail" que se está oyendo un fuer-
te cañonea en Dunquerque, suponién-
dose que sea de torpederos o cañone-
ros en los canales. 
CONTINUA LOS MOTINES EN 
LONDRES. 
Londres, 19. 
Anoche a las doce se reanudaron 
los motines ant igermánicos, teniendo 
que acudir una numerosa fuerza de 
policía a contener las multitudes que 
atacaban los establecimientos alema-
nes. 
A consecuencia de estos desórdenes 
rarios policías han resultado heridos. 
SALVADO POR SU CORAZON 
Par í s , 19. 
Según noticias que corren como vá-
lidas el Príncipe Jorge deeb la vida 
a la circunstancia de haber sufrido 
un ataque al corazón cuando los arge-
linos, apostados entre las ramas de 
los árboles hicieron fuego derribando 
a todos los oficiales que rodeaban al 
citado Príncipe. 
La repentina excitación producida 
por este ataque fué causa de que el 
Príncipe cayera a tierra sin conoci-
miento, suponiendo los argelinos que 
lo habían matado. 
SUBMARINO AUSTRIACO A P I -
QUE 
Londres, 19. 
Un submarino aust r íaco fué echa-
do a pique en la bahía de Ctttaro por 
un crucero francés. 
INFORMES DE FRENCH 
Londres, 19. 
Dos largos informes del mariscal 
Frendi dan cuenta de los combates 
ocurridos durante la retirada de los 
aliados de Mons hacia el sur, hasta el 
Sena, y su avance después de haber 
hecho retroceder a la fuerza de von 
K l u k , a las puertas de Par í s . 
Según el primer informe se nece-
sitaron cuatro días para obligar a 
los alemanes a volver las espaldas a 
Par í s . Dos días después los alema-
j^nes regresaban atravesando el Ais-
I ne, habiendo sufrido numerosas ba-
| jas perdiendo hombres y cañones, co-
'menzando entonces la retirada. 
| La batalla del Aisne duró un mes, 
¡día y noche. 
Necrología 
D, Gustavo Delgado. 
Víctima de un hecho desgraciado 
en la vía pública falleció ayer nuestro 
estimado amigo el señor don Gusta-
vo Delgado, cajero de la Reciproclty 
Supply Co. 
E l señor Delgado era persona de 
excelente trato social, muy laboriosa 
y de reconocidas aptitudes mercanti-
les, y con su inesperado fallecimien-
to pierde la Reciprocity Supply Co. 
uno de sus mejores empleados. 
Que en paz descanse el estimado 
amigo y reciban su viuda, doña Au-
rora Bacallao, y demás deudos la ex-
presión de nuestra s impat ía y el más 
sentido pésame. 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
Hundimiento del 
cañonero 
Sobre las 10 de la mañana de hoy 
embarcaron por el muelle de San 
Francisco para dirigirse a bordo del 
cañonero cubano "20 de Mayo," los 
señores Loret de Mola, inspector ge-
neral de la Secretar ía de Hacienda, 
el funcionario del mismo departamen-
to señor Armas, el ingeniero señor 
Jorge Broderman y una comisión de 
oficiales de la Marina Nacional, para 
proceder al acto de tomar a remolque 
el viejo cañonero "Avaña" que se en-
cuentra inservible y con grandes des-
perfectos y llevarlo fuera del Morro 
para sepultar sus restos en el mar. 
E l " A r a ñ a " es una de las embar-
caciones más antiguas de la Marina 
Cubana, que se fué a pique hace tiem-
po dentro de la misma bahía, al caer 
un día un fuerte aguacero y formar-
se una turbonada que lo hizo naufra-
gar, quedando desde entonces inut i -
lizado para el servicio. 
D [ H A C I E 
P I D A N 
r R O N K T 
E ! m e j o r T a b a c o ne V u e l t a A b a j o 
C. 4258 30.—50 
LAS REPARACIONES D E L " B A I -
R E " 
Esta mañana se efectuó en la Se-
cre ta r ía de Hacienda, la subasta pa-
ra la reparación de la máquina, cal-
dera, cubierta y cámara del cañone-
ro "Baire," de la Marina Nacional. 
Se presentaron tres proposiciones, 
habiéndose adjudicado provisional-
mente la subasta a la Havana Mar i -
ne Railways, que ofrece realizar to-
das las obras por el precio de $5.360 
moneda oficial, en el plazo de 30 días 
hábiles. 
Las otras dos proposiciones las 
formularon la señora viuda de Euiz 
de Gamiz, por la suma de $9.875 y 
Krajewski Pesant por la de $10.085. 
Ambas en el plazo de 60 días. 
Como se ve la proposición de la 
Havana Marine Railways es la m á s 
ventajosa para los intereses del Es-
tado en precio y tiempo. 
SITUACION DE FONDOS 
Con cargo al emprés t i to de diez 
millones se han situado $675.50 para 
atenciones de la Secretar ía de Ins-
trucción Pública. 
LOS PRESUPUESTOS 
Se ha recordado a los Secretarios 
del Despacho el envío de los ante-
proyectos de presupuestos para el 
'próximo año fiscal. 
Hasta la fecha solamente se han 
recibido los de las Secretar ías de Es-
tado, Justicia y Hacienda. 
PiFETíE Í T 
Para triunfar, para imponerse en 
cualquier orden preciso es que se dis-
ponga de fuerza avasalladora, de po-
tencia incontrastable. Ello pasa con 
el Ant i r reumát ico del doctor Russell 
Hurst de Filadelfia, que es una medi-
cina poderosa, que alivia el reuma 
apenas iniciado su uso, y lo cura en 
solo días de tratamiento. 
Importa poco el grado de intensi-
dad de los ataques de reuma, pues co-
mo la única causa de la enfermedad 
es la presencia del. ácido úrico y el 
Ant i r reumát ico del' doctor Russell lo 
elimina, al desaparecer el exceso de 
ácido úrico desaparece el reuma. 
J e O m n k A u t o m ó v i l e s 
"HISPANO-SUIZA" 
J e s ú s d e l M o n t e , 6 7 9 . = T e l é f o n o 1 - 2 9 5 0 
A V I S O 
Desde e! próximo día 19 de Octubre, el iti-
nerario d e l a l í n e a d e l a H a b a n a a M a d r u g a , 
será el siguiente: 
S a l i d a d e l a H a b a n a ( T o y o ) a l a s 7 a . m . . 
a l a s 1 2 y a l a s 5 p . m . 
S a l i d a d e M a d r u g a , a l a s 7 a . m . , a l a s 
1 2 y a l a s 5 p . m 
Saldrá además d e l a H a b a n a (Toyo) p a r a 
S a n J o s é d e l a s L a j a s u n O m n i b u s - A u t o m ó v i l 
a las 8 de la noche, y d e S a n J o s é d e l a s L a -
j a s p a r a l a H a b a n a , a las 6 de la mañana. 
L a E m p r e s a , 
N O T A . — L a l i n c a d e l a H a b a n a a B a t a b a n o n o 
h a s u f r i d o n i n g u n a a l t e r a c i ó n . 
C 4420 
CASAS DE CAMBIO 
( A L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ) 
3t 16 I d 18 
UNA RECOMPENSA 
Esta mañana se decía en la Jefa- I 
tura de la Policía Nacional que la 
Sección de Beneficencia, había acor- j 
dado darle una recompensa al v i g i -
Unte número 377 Carlos Grima e I n - I 
terian, que detuvo al artillero que dió ¡ 
muerte al doctor López Villalonga e 
hirió a su hijo. 
Se la merece. 
T i í l l m O E C i r 
Para combatir con éxito esa enfer-
medad desesperante, maligna cual I 
ninguna que oprime el pecho, que ¡ 
agita, que consume, que destruye la 
vida ráp idamente , que se llama as-
ma, no hay nada como eil Sanahogo. 
una verdadera maravilla de la farma-
cia, pues alivia el mal a las pocas 
cucharadas y lo cura rápidamente . 
Sanahogo se vende en su depósito 
E l Crisol, Neptuno esquina a Manri-
que y en todas las boticas. Es la pa-
nacea del asmát ico , que con su uso, 
deja de toser, no se ahoga, no se as-
f ix ia y goza de vida desconocida, 
j a m á s soñada. 
M M I F I E S T O S 
Número (525,) vapor noruego Fre-
dnes, capi tán Andersen, procedente de 
Mobila. 
Con carga general y su manifiesto 
se publ icará en la edición de maña-
na. 
Número (526.) Vapor español Bue-
nos Aires, capitán Cisa, procedente 
de Barcelona y escalas. 
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3IO O OKZ 
1 9 1 4 - 1 9 1 5 
o o ic 
E M O S confeccio-
nado conforme a 
los últimos patro-
nes y figurines E u -
ropeos y Americanos, el 
más extenso y selecto sur-
tido de ropa para caballeros 
y niños, con telas de las 
más afamadas fábricas in-
glesas. G A R A N T I Z A M O S 
su procedencia, su calidad 
y su valor. S O L I C I T E 
muestras y visítenos, en la 
seguridad que ha de que-
dar complacido. :-: :-: :-: 
B A Z A R I N G 1 E 
A G U I A R , 9 4 y 9 6 
J.-López R: 85 cajas papel; Carbo-
nell Darmau y Co.: 7 capas almendras 
y 4 id . nuez; Barceló, Camps. y Co.: 
75 cajas frutas; Lozano y La Torre, 
68 id . i d . 40 id. membrillo; Rodonas, 
Várela y Co., 30 id . id . 6 id. t u r rón ; 
Vidal Rodríguez y Co., 80 id. frutas 
15 id . membrillo; Domenech y A r t a u : 
40 id . id . 5 Id. tur rón , 1 cesto cara-
coles; J. L. H : 11 cajas papel, 1 id. 
máquina , 1 id . pie para id. 1 id. cua-
dros; L . Llur ia : 1 caja calzado; Er-
nesto S a r r á : 5 cajas drogas, 1 caja 
cola, 1 saco fardo raíz, 1 id . tela 
metál ica; Manuel Jhnson: 2 cajas 
drogas, 10 id . aguas minerales; Fran-
cisco Taquechel: 6 cajas drogas, 2 
fardos hojas, 3 id . ra íz ; S. Soler y 
C : 1 caja imágenes ; M. S. C.: 50 
cajas aceitunas, 10 id . encurtidos; 
Barceló, Camps y Co.: 30 id. id . 60 id. 
alcaparra, 140 id . aceitunas, 85 cajas 
frutas. 
J. Mercadal, Hno.: 3 cajas calzado; 
Romagosa y Co.: 58 cajas almendras, 
4 id. 41 sacos avellana; Palacio y 
García: 15 fardos vadana; M. Carme-
na y Co.: 4 id . '2 cajas id. 
S. P. H . : 40 cajas pulpa membri-
l lo; Pont, Restoy y Co.: 60 id. fruta, 
103 id. aceitunas, 25 id. encurtidos; 
Miguel Pont: 6 bultos ropa y efec-
tos personal; Alvarez, Hno. y Co.: 1 
caja tejidos; Valdés, Inclán y Co.: 2 
fardos id . ; C. S. Buy: 2 cajas id . ; Gon-
zález, García y Co.: 1 id. id . ; Huerta 
G. Cifuentes y Co.; F. Gamba y Ce : 
2 id. id. ; Sobrinos de Gómez Mena y 
Co.: 4 fardos id . ; Menén4ez, Rodrí-
guez y Co.: 6 cajas id . ; Pérez y Gó-
mez: 1 id . id . ; Inclán, Angones y Co.: 
1 id. kd. 
Luis de Groen: 9 fardos id . ; Briol 
y Co.: 12 id. id . ; Palacio yCo.: 13 
id. id . ; A . Incera: 1 caja id . ; Huerta, 
Cifuentes y Co.: 2 cajas id . ; Valle y 
Cas taños : 3 id. id . ; Frera y Garate: 
1 id. id . ; J. G. Rodríguez y Co.: 16 
id. id . ; J. Benavem: 10 cajas libros; 
E. Enrich: 3 id. id . ; J. Balceíls y Co.: 
50 cajas vino, 5 id . anuncios; Vega 
y Com.: 2 cajas naipes; J. Bulnes: 1 
caja hormas; Rita, Duque viuda de 
Rabell: 1 caja blockes; V. Suárez, 
Fernández : 27 cajas papel; Magr iñá 
y Comp.: 4 cajas callicida, 1 id. anun-
cios; Landeras, Calle y Co.: 347 ata-
dos fideos; R. Veloso: 7 cajas libros; 
Solana, Hnos. y Co.: 10 cajas papel; 
Gutiérrez y Co.: 8 id. id . : Alvarez 
López y Co.: 2 cajas cordel, 8 id. cal-
zado; Tosar y Vi la : 1 id . id . ; Fe rnán-
dez, Valdés y Co.: 8 id. id . ; Cueto y 
Comp.: 3 id . id . ; Martínez, Suárez 
y Co.: 7 id. id . ; Pons y Comp.: 1 id. 
id . ; J. de la Presa: 31 fardos cáñamo; 
Bonet y Comp.: 2 cajas azafrán. 
Prieto y González, 1 caja tejidos; 
J. M . E., 15 cajas ceras; R. Vitore-
rro, 1 caja calzado; M, F. C , 1 caja 
iden.; C. León, 1 caja tejidos; C. S. 
Buy, 1 iden. iden.; Pumariega García 
y Co., 1 iden. iden.; B. Herrero, 1 iden 
iden.; Coalla y Grauda, 1 iden. iden.; 
J. Fernández y Co., 1 iden. iden.; 
Frara y Carrión, 1 iden. iden.; A M i -
randa Hermano, 2 iden. iden.; Veiga 
y Co., 2 iden. iden.; R. Muñoz, 2 cajas 
tejidos; Menéndez y Hermano, 1 iden. 
calzado; Solares y Carballo, 1 iden. 
tejidos; S. González García, 1 iden. 
iden.; Amado Paz y Co., 1 iden. iden.; 
Palacio y García, 3 iden calzado: Q. 
W. Lung, 1 iden tejidos; García Cara-
bia y Co., 1 iden, calzado; Su«rez y 
Lamuño, 1 iden. tejidos; F, Blaco, 1 
iden. iden; Vicente Gómez, 1 iden 
iden.;; Guan y Gaixn'a Hermano. 1 
iden. calzado; Huerat y Mart ínez, 5 
iden. iden.; Menéndez y Co., 4 iden 
iden.; Pernas y Menéndez, 3 cajas 
thejidos; J. Gaya. 1 ide. tejido, 1 iden 
calzado; Sánchez Hermano, 6 iden te-
jidos. 
Sánchez y Mosteiro, 1 caja tejidos; 
Prieto ,Hermano 1 iden iden, 1 iden 
blokes; Yau y Co., 1 iden tejidos; 
Fargas, y Co., 2 iden. iden.; L . Gar-
cía, Hermano, 2 iden. iden., 1 iden te-
jidos; Fernández y Sobrino, 1 iden. 
tejidos; Díaz Gutiérrez y Co., 2 iden. 
iden.; V. Campa y Co., 5 iden. iden; 
Gutiéri'ez Cano y Co., 4 iden. iden.; 
Bar raqué Maciá y Co., 800 caja? 
aceite, 50 iden.. iden.; Bustillo y So-
brino, 2 cajas frutas, 1 iden. longani-
niza, 6 iden. arrope; Domenech y A r -
tau, 3 cajas membrillo, 4 iden. tur rón , 
2 iden fruta. 1 iden caramelos, 2 iden. 
guayaba.; R. Torregrosa, 10 iden 
membrillo; Muñiz y Co., 10 iden. iden, 
4 iden tu r rón ; Barceló Camps y Co„ 
25 iden. membrillo; J . M . Berriz e hi -
jo, 16 iden. iden.;. 
F . Tey y Co., 2 cajas turrón, 12 
iden. fruta, 4 iden. membrillo; F. 
Gamba y Co., 4 iden tejidos; Pemas y 
Menéndez y Co., 2 iden iden; Gómez 
Piélago, 2 iden. iden; González Rene-
do y Co., 2 iden. iden.; (254), 1 caja 
sombreros; (45), 1 iden tejidos; A l -
varez Valdés y Co., 9 iden. iden.; 
Amado Paz y Co., 1 iden, iden; P. M. 
Costas, 60 cajas papel; Cobo Basoa 
y CoM 2 iden tejidos; Celso Pérez, 
1 iden. iden.; 'Fernández Valdéz y Co., 
3 iden. calzado; Alvarez López y Co., 
2 ¡den. iden.; Canoura y Co., 1 iden. 
iden.; Costa y Eur im, 2 iden. iden.: 
H. Llano, 1 iden. iden.; Pons y Co., 
1 iden tacones, D. R., 1 iden calzado; 
Menéndez y Co, 3 iden. iden.; A. S., 
1 iden. iden.; A Flor i t , 1 iden. iden.; 
Marina, Hermano, 1 iden. iedn.; Vei-
ga y Co., 1 iden. iden.; R. C , 3 iden 
C E N T E N E S . -
E n can t idaaws 
L U I S E S ~ — 
E n c a n t i d a d e s 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a a . . . 
P l a t a e s p a ñ o l a de - de 1 0 3 - 103 >3 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de de 
O r o a m e r i c a n o o o a t r a p l a t a e s p a ñ o l a a . . . » ~ ¿e 1 0 4 a 1 0 5 
a 5 - 0 9 e n p l a t a 
a 5 - 1 0 
a 4 - 0 7 e n p l a t a , 
a 4 - 0 8 
a 1.04. a 1 0 5 
(PARA CIENFUEGOS) 
Ruiloba y Compañía, 9 cajas calza-
do; Vizoso y Torres, 7 cajas idem, 1 
caja pastillas y 1 caja betún. Enco-
miendas. D. Garay, 1 bulto tejidos; J. 
Albela, 5 bultos libros; S. Garriga, 1 
caja melocotones; J. Charavay y Co., 
1 bulto abanicos; F. González, 1 idem 
idem; M . Barquín, - jaula ladrillos; 
Valdés Inclán y Compañía, 1 bulto 
muestras; G. Suárez, 1 idem cuero; 
A . Fernández , 1 idem tejidos; J. Puig-
domenech, 1 idem idem; C. A . Qui-
r o i , 1 idem muestras; G. Suárez, 2 
bultos hombreras; Fernández , Castro 
y Compañía, 3 idem blocks; A . Ep-
piger, 1 idem loza; Graells Hermano, 
1 idem impresos; J. M . Ferrer, 1 irem 
madera; Solana y Compañía, 1 idem 
impresos; Ernesto Sarrá , - idem cor-
chos; A . Rebosado y Compañía, 1 ga-
r ra fón; E. Gelí, 1 idem aguas mine-
rales. 
(DE V A L E N C I A ) 
R. Suárez y Compañía, 50 cajas 
ajos y 50 sacos arroz; Pernas y Co., 
1 caja abanicos; Suárez y Rodríguez, 
1 idem idem; C. S. Buy, 1 idem idem; 
Amado Paz y Co., - idem idem; Garín 
Sánchez y Co., 200 oyas pimientos; 
Fernández , T r á p a g a y Compañía, 150 
cajas y 50 jaulas cebollas para entre-
gar a J. Montero. 
(PARA M A N Z A N I L L O ) 
J. Oller Jimeno, 70 cajas pasta de 
tomate. 
(DE A L I C A N T E ) 
Romagosa y Compañía, 27 cajas tu-
rrón, 5 idem nueces 1 idem maquina-
ria; Pita Hermanos, 26 cajas tu r rón ; 
Eduardo Hernández, 1 caja muestras, 
40 idem pimentón; Alonso Menéndez 
y Compañía, 25 idem idem; Marque-
te y Rocaberti, 25 idem idem; Santei-
ro y Compañía, 10 idem idem; Gon-
zález y Suárez, 20 idem idem; Gonzá-
lez y Compañía 12 idem idem; Pont 
Restoy y Compañía, 11 idem idem; 
Ramón Torregrosa, 12¡4 vino. 
(DE M A L A G A ) 
R. Suárez y Compañía, 60 cajas 
ajos, 10 Oidem cebollas; Romagosa y 
Compañía, 452 cajas ciruelas, 50 id. 
eceite, 870 cajas pasas, 200¡2 barri-
les uvas; R. Toregrosa, 100 barriles 
idem, 15 cajas, 53!2 y 112j4 idem pa-
sas; J. M . Bérriz e hijos, 20 cajas pa-
sas; Landeras, Calle y Compañía, 100 
barriles uvas. 
(DE CADIZ) 
Menéndez, Rodríguez y Compañía, 
6 cajas naipes; A . Gutiérrez, 3 cajas 
vino; M . Fernández y Compañía, 10 
sacos t ierra; J. Rodríguez Ramírez, 
34 garres; J. Casado, 2 bocoyes vino; 
Romañá, Duyós y Compañía, 1 bota 
idem; Toribio González, 1 caja licor; 
E. Menéndez y Compañía, 4 cajas 
naipes. 
Encomiendas. 
Rey y Compañía, 1 caja vino; Re-
verendo Isido Ruiz, 1 bulto medallas. 
(DE S E V I L L A ) 
M . Muñoz, 250 cajas aceitunas; 
Marquete y Rocaberti, 250 cajas acei-
te; Landeras, Calle y Compañía, 200 
iedm idem; Eduardo Hernández, 100 
idem idem; 
Encomiendah. 
Joaquín Núñez, 1 bulto tejidos. 
(DE BARCELONA PARA CASIL-
D A ) 
J. Vi l a y Compañía, 2 fardos lona. 
Nmero 527.— Vapor americano 
"Vigilancia," procedente de Santiago 
de Cuba, con carga de t ráns i to . 
Número 528.—Goleta cubana "Cla-
ra," pasó de cabotaje a t raveísa . 
Número 529.— Vapor americano 
"Monterrey," procedente de Nueva 
York. Este buque trae carga general, 
y se publ icará en nuestra edición da 
m a ñ a n a su manifiesto. 
Número 530.— Vapor americano 
"Excelsior," procedente de New Or-
leans. 
Su manifiesto se publ icará en 1» 
edición de mañana . 
Parroquia del Angel 
A Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón 
El jueves, 22, a las 8 y media a. mn 
se can ta rá la misa con que mensual' 
mente se honra a la Sant ís ima V i r -
gen. 
Se suplica a todos sus asociados y 
devotos la asistencia. 
L A CAMARERA. 
15498 19 t. y 20 y 21 m. 
Enciclopedia Abreviada 
De estf. importantísima obra de in-
mensa superioridad sobre todas las 
de su género, cuyo original es neta-
mente hispano americano y no tradu-
cido ni adaptado, y que puede con-
siderarse como un monumento na-
cional, hay tres ediciones. 
lo—Económica, con más de 1,700 
páginas, 6,000 jrabados y más de 240 
mapas, en tela, $1-50. 
2o.—Corriente. Con más de 1,800 
páginas, más de 800 grabados, ne-
gros y en colores y 250 mapas, en 
tela, $2-00. 
3o.—De lujo. Más de 2,000 pági-
nas, más de 10,000 grabados y más 
de 260 mapas y planos, en tela, $3-00. 
Obra nueva. Pídanse prospectos 
más detallados a Librería JOSE AL-
E E L A . Belascoaín 32-B. 
Teléfono A-5893.—Apartado 511. 
LAS MARAVILLAS D E L MUNDO 3 
D E L HOMBRE 
acaban de llegar los últimos núme 
ros de esta interesante obra. Repr©" 
sentante exclusivo de la casa: 
L I B R E R I A JOSE ALBELDA 
Número suelto a 30 cts. Tomand* 
toda la colección a 25 cts.. Precioi 
en plata para la Habana y en moneda 
americana para el exterior, libre d< 
franqueo. 
Teléfono A-5893.—Belascoaín, 52-B. 
Apartado 511 
C 4289 alt 3-4 
Sombreros ingleses de 
paja del Japón 
Obispo núm. 32. Teléfono A . 2316 
E l sombrero fresco, ideal para es-
te verano, lo tiene en su almacén el 
señor F. Colía y Fuente, de Obispo 
número 32. Tipo inglés, fabricado cor 
paja del Japón . 
Es la prenda más sprotiva de la 
estación. 
c. 3469 9-a 
/ A U L T I M A í t 
L A I N V A S I Ó N 
NC/CVCM < 
E N T O D A S 
P A U T E S . 1 
E x t r a c t o doble de J U G O D E P I N A 
C O M ? L E T W l ü N paro y ejpscialaidate preparado para 
enfe ro i í s , n iños y e s t ó t m ^ o i delicados.—Oe venta ea los 
establecimientos de vivares fiaos y en las boticas . = 
J . Merlín y C a . Teléf. A-2323 
c. 4036 30-22 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
" E l J e r e z a n o " 
P R A D O , 1 0 2 . 
Y COMO BBTEL. ES ELPUEFEHIDD PQ» U S FAMILIAS DEL CAMPO 
C <293 27-6C 
ü u i u b i i c . i t f ü f e i » i - * 
N O T A S D E S P O R T S 
N O T A S A L A I R E 
Los "boys" de Poles, cada día que 
pasa van jugando mejor a excep-
ción de la tercera base, Mr . Forbes, 
que resulta un bulto, o un jugador de 
mala intención. 
Reeding y Dismuk, los pitebers, eŝ  
tán presentando un^i labor superior, y 
?.n los juegos que toman parte se ha-
rén reñidos c interesantes, a pesar 
de que sus compañeros no son es-
trellas, ni siquiera jugadores de la 
clase A . 
Lo que ellos se han propuesto es 
'dejar bien puesto su nombre, y eso 
io conseguirán. 
No son grandes players, pero si le 
hacen sudar la gota gorda, a los 
championables cubanos. 
Los juegos que hasta ahora han 
dado no pueden se.' m á s aceptables, 
y con un carreraje de muy poco 
margen, según podrá apreciarse por 
la siguiente nota: 
Primer juego: 5 por 1. 
Segundo juego: 4 por 6. 
Tercer Juego: 10 por 4. 
Cuarto juiego: 4 por 3.̂  
Quinto juego: 1 por 3. 
Sexto juego: 0 por 1. 
Séptimo juego: 3 por 2. 
Con esta es tadís t ica queda confir-
mada nuestra opinión al decir que no 
<>ran grandes "players" pero sí juga-
dores de porvenir, teniéndose en cuen-
ta, en que la mayor í a^de ellos son 
jiucvos en el juego, y jóvenes. 
BLANCO y NEGRO-NUEVO MUN-
DO— MUNDO GR A.FICO. - ALRE-
DEDOR DEL MUNDO.-POR ESOS 
MUNDOS.-LOS SUCESOS.-HOJAS 
SELECTAS.-LOS CONTEMPORA-
NEOS. - G R A N MUNDO. - MUN-
DIAL—ELEGANCIAS. 
Se venden y suscriben en "ROMA" 
de PEDRO CARBON, OBISPO. 63, 
APARTADO 1067 PIDAN PRECIOS 
424: 1 o. 
Como se ve los "polistas" según 
han ido jugando fueron entrando en 
caja, al extremo de darle los nueve 
ceros n los rojos y sujetar en 1 y tres 
carreras a los venenosos alacranes. 
Lo cierto es que el público se ha 
dado cuenta de la buena voluntad de 
los "polistas" por jugar bien, pues 
cada día asisten m á s espectadores. 
E l juego de ayer s i no llega a ser 
la marfilada del bulto de "Forbes" 
hubiera sido ganado por su club, sin 
nrresidad de haberse tenido que j u -
gar entradas extras. 
Pero ese Forbes se ha propuesto 
jugar mal, y lo ha conseguido. 
Ayer se ganó algunas rechiflas del 
respetable, rechiflas bien merecidas. 
Desmusk, perdió un juego en que 
él hab ía demostrado deseos de ganar. 
Su poco dominio en lanzar la bo-
la a segunda base en el once inning 
para realizar un double play, fué lo 
que echó al traste su gran labor. 
E n cuanto a su pitching no hay 
nada que reprocharle, estuvo efecti-
vo, y dominó en ocasiones bien crí-
ticas para su club, a los bateadores 
almendaristas. 
Con bolas bajas hizo tragar sen-
das tazas de ponche a Torrente, Ca-
brera, Violá y Luque, no permit ió 
que le batearan hasta la octava en-
trada más que dos hits. 
Dismak es un pitcher discreto y 
alegre, se ha hecho simpático al pú-
blico. 
DE LA SERIE MUNDIAL 
Hablemos de Luque. Ayer estuvo 
muy bien, su brazo poderoso y su 
tirada de cañón dominó a los polistas. 
Luque lo mismo que Desmuck, no 
permi t ió m á s que dos hits hasta la 
octava entrada, y su bola ráp ida y 
recta congestionó a diez de los con-
trarios. 
Fué el de ayer un buen día para 
Luque y probó con ello que dará muy 
buen resultado en el Campeonato, si 
sigue teniendo a Strique por recep-
tor. 
Webester, como catcher, no lo ha-
J A R D I N L A A M E R I C A 
{gSAyCa. , Galle 25 y A, Vedado. TELEF. F-1613. 
i r S P E C I A L I D A D en trabajos de arte.—Bouquets de 
5 novia. Ramos, Coronas, Cruces, etc.—Gran surtido 
en pomerones de tallos largos. Rosales, Arboles 
i á te les y Plantas de S a l ó n . — N o compre sus plan-
i n antes vis i tar este j a rd ín .—Somos los que más 
barato vendemos en la Isla- • 
m z 
I L rvar 
Pida FREG'OS por el Teléfono F-1613. 
Gowdy puesto fuera entre segunda y tercera.—Esta notable ins tan tánea , tomada en la primera mitad del segundo inn ing del juego cele-
brado en Shibe Park el sábado 10 del corriente, entre los Braves y los Athletics, en opción al campeonato mundial. —Gowdy, el notable catcher 
temible bateador del team de Stallings, llegó a primera por haber recibido un boleto de libre t r áns i to y avanzó a segunda por un sacrifice del 
pequeño Maranvl l le— Dcal, tercer bateador de la tanda, disparó un ro l l ing durísimo al box del que se apoderó Plank, y Gowdy, creyendo que po-
dría alcanzar la antesala, corrió a tercera; pero1 Plank, con un movimiento rapidísimo, le t i ró a Baker y entonces empezó la consabida persecución 
del corredor entre las dos bases, tomando parte en ella Baker, Barry y Collins. —Este, finalmente, logró realizar la jugada, poniendo out Gowdy, 
y la cámara ha sorprendido precisamente este momento.— Los players que aparecen en la fotograf ía , de izquierda a derecha, son, Jack Barry, 
short stop del Philadelphia, Frank Baker, tercera base del mismo club, Hank Gowdy, receptor del Boston y Eddie Collins, Cap i t án y segunda ba-
se del team de Connie Mack. — E l Umpirc que está declarando el out es Hildebi-and. 
B U E N 
En los terrenos de Luyan/5 I 
ayer domingo los clubs JU8ar0h 
DIARIO I)K LA MARINA Presa y 
do un reñido match, pues amí?11^ 
quedaron empatados en la j1**» 
entrada, en que fué suspendido ¿f̂  
Los pitchers so, portahon bion 
cada uno de ellos sacó i m . T 'Pues 
de "struck outs." s ai dinero 
DIARIO 1)L LA M A R m A , . 
dos carreras hmpias, djó 
y cometió un erro,-, por Un 18 luti 
dos respectivamente, el cení ^ ^ 
La anotación por entradas dele-
go fue la siguiente: e| «Uc 
Sorpresa . . 000 000 040 0 ^ 
D. de la Marina . WUOOOOoM 
El próximo domingo i , , / ^ 4 
D I A R I O DE LA MARINA a ei 
Clavel, en los terrenos del iw!0n, fl 
Los nervios son una red "do 
nicaciones. que se extienden n21?' 
do el cuerpo. Ellos llevan al 0' 
bro todas las sensaciones, las p a -
leras y las desagradables. Son 
el tendido de los alambres dól t ? 
fono, que van de los aparatos a u 
Central, comunicando unos -
ce mal, y se lleva muy bien con Des-
muck, ayer realizó una jugada en el 
home parando un laboratorio de Tho-
mas y poniendo fuera a Luque, que 
le valió una gran ovación. 
Este Weberter es un veneno. 
Los umpires. 
Hay que hacerles justicia por su 
buen comportamiento en las decisio-
nes que dieron ayer, en si tuación tan 
cr í t ica para ellos. 
Arcaño, aunque cierta parte del 
público no apreció su decisión con 
verdadera justicia, para nosotros lo 
decimos sin ambajes n i favoritismo, 
estuvo muy bien, y si así se portara 
siempre no da r í a lugar a que lo cr i -
t icásemos. 
Su decisión declarando safe a Sacj 
tap, cuando se robó la intermedia, fué 
muy justa, el corredor no fué toca-
do y por lo tanto debía quedar, como 
quedó, en la base. 
También el señor González, o Si-
rique, como todos lo Tamamos, hizo 
otra decisión en home, que fué justa 
y equitativa. 
E l corredor Violá al t ratar de lle-
gar de segunda a home al batear de 
hi t el player Pedroso, se separó m á s 
de tres pies de la línea por Ta que 
llegó al home sin haber sido tocado 
aun con la bola que ya tenía el cat-
cher en la mano, lo declaró out, por 
infracción de regla. 
Jugadores y cierta parte del públi-
co protestaron, pero los que van al 
juego desapasionadamente, no pudie-
ron por menos que hacer justicia a 
Sirique, y entre ellos nosotros. 
No crea el señor Sirique que por 
estar él distanciado con nosotros, no 
por eso ^ dejamos de t r ibutar nues-
tros aplausos, cuando se hace acree-
dor a ello, pero también ahora y 
siempre caerá sobre él el lá t igo de 
la crít ica, cuando a nuestro juicio y 
al del público no se ajuste a cumplir 
como debe con su espinoso cargo. 
Nosotros no nos enfadamos n i em-
pleamos frases groseras n i ofensivas, 
cuando a lgún compañero nos c r i t i -
ca, y nos fustigue litoirariamente 
cuando hayamos escrito u omitido al-
guna opinión que no ha sido de su 
agrado. 
Nosotros lo mismo que los players, 
que \QZ umpires y que todo aquel ar-
tista que se le pague, estamos su-
jetos a la crítica, y nada m á s . 
Ramón S. de Mendoza. 
F L O T A S \ m % D E I O S B E L I G E R A N T E S 
I M P R E S I O N E S 
11, 
J S S V U d 9 N ] S 1 3 V H a i N 




Siempre q e tome Bermout o Cerveza exija las famosas "Patatas f r í -
as a la inglesa ' , estilo Saratoga. 
Se solicitan vendedores parala capital y agentes para el in ter ior . 
Las "Saratoga Chips" se venden en paquetes de 5 y 10 centavos. 
T H E C U B A N S A R A T O G A CHIPS. 
%OL, US y 87. T E L E F O N O A-3422. A P A R T A D O 219 
c. 4411 16-0 
YO Q U I E R O 
L A T R O P I C A L « 
T 
C e r v e z a . q<je.. e h e l m u b l o 
-Hb I l I E C E T m a M D 
Tienen importancia las flotas aé-
reas de que disponen las Naciones be-
ligerantes. De los eficaces servicios 
que prestan en la guerra ya se ha 
hablado, y de ello ha ofrecido una de 
las más elocuentes pruebas el atrevi-
do " ra id" del aviador a lemán que 
arrojó tres bombas sobre Pa r í s y el 
no menos valiente piloto que destru-
yó el hangar de los prusianos en 
Metz. 
E l primer lugar en la Aerostación 
: mi l i ta r corresponde a Alemania, que 
dispone de 13 dirigibles Zeppelin: dos 
de ellos, de 18.700 metros cúbicos; 
uno, de 19.000; tres, de 20.000; dos, 
Ide 22,000; uno, de 23.000, y tres, de 
j 25.000. 
Tiene también cuatro dirigibles t i -
i po P. L.j de menos capacidad que los 
; Zeppelin; tres dirigibles tipo M . y un 
: Siemens Schkurkert, de 15.000 me-
\ tros cúbicos. 
Los aeroplanos son 500, repartidos 
' en Doebei-itz, Posen, Polonia, Trep-
tow, Darmstadt, Metz, Strasburgo, 
Munich, Bonn, Thionville, Leipzig, 
Hamburgo, Dusseldorf y Saerbruch. 
E l Aero-Club Imperial de Alema-
1 nia ha creado un Cuerpo de aviadores 
voluntarios, tomados entre el elemen-
to civi l , 
i E l Imperio austr íaco, a cuya eros-
tación dió gran impulso el malogra-
do Archiduque Francisco Fernando, 
dispone do un dirigible tipo Astra, 
un Parseval, tres tipo M , un Duinoigt, 
un Manubarth Stagl, de 8.200 metros 
cúbicos: un Walbarch-von-Malbarn, do 
7.000, y un Boemcher. 
Tiene, además , 250 aparatos de 
aviación entre Wiener-Neustadt, Fis-
chamend, Gorz, Budapest, Sarajeve, 
Mostar, Pola y plazas fuertes, en es-
cuadrillas de cinco aviones cada una. 
Austr ia tiene fabricación de apara-
tos Elr ich y Lhoner, y cuenta con nú-
mero suficiente de pilotos para su 
flota. 
En la flota aérea de Inglaterra f i -
guran los dirigibles "Befa" (l íoyal 
Aireraf t Factory, 1910); "Gamma," 
1910; "Delta," 1912, y "Esac," 1913, 
que como el primero, pertenecen a la 
Boyal Ai rca l f t Factory. 
Para su Marina tiene el "Wi l lows" 
I I I " (1912), un Ast ra Torres y un 
Parseval. 
En 1912 creó las tropas acronáut i -
cas, con el nombre de Boyal F ly ing ^ ¿ ¿ í í ¡KÜ¡do 7n Agui la TÓ7 
res de construcción y los pilotos ci-
viles. 
Los dirigibles de Busia son 12: 
E l "Parseval X V I I I , " "Clément Ba-
yard V I I , " "Astra X I I I , " "Athatros," 
"Mil i ta i re P. L. V I I , " "Le Lebej" (Le-
baudy), "Kromission," (Clément Ba-
yard) , "Golubv" (Ast ra) , "Korschun" 
y "Tsbaikal" (Zodiac) y "Kobstchik" 
y "Sokal." 
Los aeroplanos rusos son de cons-
trucción francesa; pues el único na-
cional, el "Sikorsky," no ha sido adop-
tado por el Ejérci to. 
Cada Cuerpo de ejército tiene asig-
nadas dos escuadrillas de seis apa-
ratos. 
En total, 250 aviones en San Pe-
tersburgo, Gastchim, Moscou, Kieff, 
Karkoff, Odessa, Saratoff, Biga, L i -
badla y Sweaborf. 
W I o f e s í M í í ^ 
LOS TEAMS INGLESES 
Comenzamos hoy a publicar la lis-
ta de los jugadores de los teams de 
la primera Liga inglesa en la pre-
sente temporada. Seguiremos en días 
sucesivos. 
"Aston V i l l a : " 
Porteros. S. Hardy, B. Anstey y L . 
Bichards. 
Zagueros derecha: W. A. Li t t l e -
wood, A. T. Lyons, G. Hampton y A . 
Griffíths. 
Zagueros izquierda: A . Miles, T. 
Weston y W. Williams. 
Medios derecha: A . Ducal, T . Bar-
ber y G. Tranter. 
Medios centro: H . A . Dobson, J. 
Harrop, W. Morris y F. Moss. 
Medio izquierda: J. Leach. 
Exteriores derecha: C. W. Wallace, 
A. S. Dyke y S. Wittarker . 
Interiores derecha: J. M . Lachlan y 
C. y S. Stephenson. 
Delanteros Centro: H . Hampton, A. 
Hyde y B. Boyne. 
Interior izquierda: J. W . Bache. 
Exteriores izquierda: H . Edgley, 
H. Humphries y F. Suddes. 
" i r a o m E L i F 
De Pa r í s por la vía de New York 
ha regresado el señor Guido Beche-
relly, propietario del importante al-
macén de sombreros y adornos, "La 
Ty Cobb, en correspondencia a un 
diario de esta capital, af i rmó que un 
catcher de buen brazo no debe preo-
cuparse la presencia de corredores en 
las bases, y que no tiene necesidad 
de pedir "bolas para sacar," pues 
cuando el corredor intente el robo, 
eso buen brazo lo s a b r á impedir. 
Miguel Angel González parece no 
quiere convencerse de esta verdad, 
sostenida por cien sabios beisboleros 
de épocas pasadas y ahora recordada 
por el champion bate de la Liga Ame-
ricana. 
Durante l a temporada de 1913, 
tuvimos oportunidad de observar fre-
cuentemente este defecto del receptor-
rojo, en quien no me lo explico des-
pués de una prolongada permanen-
cia en un club de las mayores. 
Porque es lo cierto que Miguel An-
gel se inquieta y desespera cuando 
tiene un corredor en la primera base, 
y exige al lanzador la bola cómoda 
para impedir la estafa. 
No se t ra ta de una af i rmación he-
cha a capricho. Más de una vez ha su-
cedido en lo que va de serie america-
na. Sin i r m á s lejos en el ú l t imo jue-
go de1 Habana contra los Lincoln 
Stars, celebrado el jueves, 15, estaba 
Handy en la inicial , amenazando lan-
zarse a la segunda. Handy no es un 
corredor de gran rapidez y astucia, 
como son Poles y Webster entre los 
visitantes. Por tanto, no const i tu ía 
un pelegro, encont rándose el pitcher 
Ballesteros con bastante velocidad y 
siendo muy ráp ido y f i jo el t i ro del 
receptor. E l player que bateaba, 
Clark, no era temible. Lo lógico en 
tales circunstancias era que toda la 
atención se concentrara en este Clark 
para asegurar el segundo out, máx i -
me cuando después tocaba el turno a 
Forbes, que es una nulidad suprema 
en asuntos de bat t ing. 
Sin embargo, se vió a Miguel A n -
gel exigir "bolas para sacar" con lo 
que Clark se puso en tres malas. Por 
fortuna para el Habana, Handy co-
metió la marfilada de correr y fué 
puesto out de una manera sencilla y 
Ballesteros, que no pudo dominar des-
pués y dió la base a Clark, no encon-
tró dificultad para acabar el inning. 
, Lo que señalo no obedece a un pro-
pósito de molestar a l catcher ro jo ; es 
m á s bien el deseo de indicarle que 
esa costumbre, parentemente i n -
significante, debe arrojar la a un la-
do porque quizás sea causa de muchos 
Son por oso los nervios, parlo S 3 
cipal o imporlante del organismo T 
ro cuando es tán en su perfecto Ór!' 
do de funcionamiento. Cuando 
cruzan las líneas, cuando tocan tií 
¡ra , el individuo está perdido, es atL 
cado de la neurastenia y mientras n» 
domine sus nervios, sufrirá tremeii! 
damente. 
La neurastenia, se cura rápidamen. 
te, eficazmente con el elixir antiner" 
vioso del doctor Vernezobre, que l 
vende en su depósito El Crisol, ( y 
tuno esquina a Manrique y en todai 
las boticas. 
C A F É C O N C I E R T O 
E R C U R I 0 
V A U D E V I L L E 
Z A N J A , N U M E R O 35 
S a l ó n d e b a i l e . — F u n c i ó n 
d i a r i a — A b i e r t o t o d a la 
N O C H E 
c. 4424 30-17-0 
tropiezos para él cuando juegue com 
tra un team de más acometividad qm 
los Lincols Stars. 
Miguel Angel a quién lo duda? ej 
un player inteligente y de. risueño 
porvenir; por eso no he dudado l i 
hacer esta objección a su labor. 
Pedro MARCO 
Corps. E s t á n divididas en seis escua-
drillas, estacionadas en South, Farn-
borough, Matrose y Salisburg-Plain. 
Tiene, además , 250 aviones, en su 
mayor ía hidroplanos. 
Las escuadras aéreas do Francia 
gon las más importantes. 
Dispone de 10 dirigibles, que son: 
"Capitaine Marchal" (tipo Leban-
dy) , "Adjudant Vincennt" (Clément 
Bayard), "Le Temps" (Zodiac, 1911), 
"Selle de Beuchamps" (Lebaudyj, 
"Adjudant Réal l" (Astra Conté) , "Ca-
pitaine Ferber" (Zodiac), "Comandant 
Centelle" (Zodiac), "Flcurus" (Clé-
ment Bayard), "Dupuy de Lóme" 
(Clément Bayard) y "Eugene Mont-
golfier" (Clément Bayard). 
Algunos de los últ imos tipos, Zo-
diac y Clément Bayard, tienen 9.000 
metros cúbicos de capacidad. 
_ Tiene, además , 35 escüaclrillas de 
cinco y seis aeroplanos en Villacou-
blay, Saint Cyr, Etampes, Duc, Reims, 
Saint Raphael, Maulouge, Douai, 
Mourmelon, Dijon, Nancy, Epinal, 
E l señor Becherelly ha podido lo-
grar t iaer consigo un espléndido sur-
tido de modelos de sombreros y no-
vedades en adomos, surtido que no 
hay Jgual en la Habana, n i es fácil 
que pueda haberlo m á s adelante, da-
da la guerra europea. 
L C ^ C Ü B Á N ^ 
RROTADOS 
(Por E. Torras.) 
E l domingo 11 ante una numerosa 
concurrencia se llevó a cabo en los 
terrenos de quinta bater ía en el Ve-
dado, el anunciado match entro los 
teams "Clavel" y "Cubans Stars," 
obteniendo fácilmente la victoria el 
team que simboliza la bella flor, dis-
t inguiéndose Cuesta, Gómez, Mede-
ros por el "Clavel" y Carlos Taño y 
Masmo por los "Cubans Stars." 
Véase el score del juego: 
La anotación por entradas fué 
mmivm 
La serio de grandeo deaoobrimiantos olenti i>oo«( ha sido a-usnenlada oon la Invención 
dal SYROOSOL, el preparado famoso, efloax en yrado suporla i tax. -| 
C l Q V D C n ^ A I CUríl t0da btollorra2''a 6 gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades 
C L O f i l U Ü W U L i las de mucho flujo, las de poco, las de la " g ó t i c a , " las dolorosos, la» <P\ 
ao l o son y las cura pro«tó> s in causar dolor , sin p roduc i r I r r i t ac ión y s in qu« el enfermo tenga qce ob"0' 
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede cuíars© S O L O , sin m á s explicaclonea que las dadas ea a n pequeBofoUcto 
que se acompaQa a cada frasco. 
- co-
Verdun, Toul, Belfort, Pau y Avar, I mo sigue: 
con 1.250 pilotos, y además ha requi- ' Clavel 401 110 000 7 
sado para la lucha presente los talle- C. Stars . . . . . 100 001 210 5 
A D E M A S el SYRGOSOL evita el contagio, bastando para e l lo UNA SOLA ^ l i c a c i ó n de8pn««del 
contacto sospechoso, d e s p u é s del ú n i c o acto que o r ig ina la Infecc ión . 
C l C V O f i f l C f l I CUr* ia b lcnorr«8da o gonorrea y evi ta el contaste porqne destruyo el o»1* 
C L O l l l l l U v U b crobio de la enlermedad. l e que n o se, c o n s e g u í a antes c o ^ aads y I<» «tfe 
na ao consigue ahora c o n ninsrún o t r o producto. 
E L SYRGOSOL Se vende en todas las farmacias de la República. 
Depositarlos: SABRA, JOHNSON, TAQUECHEl, SAN JOSE Y MAJO COLOMEH 
O C T U B R E 1 9 D E 1 9 1 4 D I A R I O i>£ í t d M A R I N A P A G I N A C I M C 9 
p a r a 
es un substituto inofensivo <lcl Klixir Pnregórico, Cor» 
Dolores 
li.8 la Panacea de lus E |a ^*nt^rodure un suefio natural y saludable. 
I'"-'^yS'Amigo de las Madres. 
? e Niños lloran por la Castoria de Fletcher 
^^^^^^^^^BBBBiHHHBBHBHHHIHIHHHHHHHHHHHB 
H A B A N E R A S 
Tn de siempre-•• ^ 
como anoche tan concurrido y 
^animado, esta Miramar todo^ lo. 
^ q u e d ó un palco vacío. 
y las mesitas del patio ocupadas 
totalmente^ 9 
¿ o ^ p o n d o , por lo difícil que era 
cuenta de toda la concurrencia, 
í insertar una relación exacta. 
Ni siquiera aproximada. _ 
Solo al azar, haré mención, como 
tv-, de lo selecto del concurso, de 
tóras Rosita Echarte de Cárde-
as AnVle.^ de Hernández Te-
Kípndizábal de Casuso. Rlana Luisc 
t Z c Sedaño, Caridad Molinet de 
S e z ; María Castillo de González 
Veíanos. Isabel Mendieta de Beruff.... 
Mrs. Davis. 
Vlercedes Montalvo de IMartinez, 
flnrtensia Carrillo do Almagre, María 
Luisa ^to Navarro de Soler y Espe-
ranza de la Ton-e de Rodríguez Aie-
fetfl última, de negro, resaltaba al-
rosamenlo entre la concun-encia. 
Un grupo de damas jóvenes. 
Todas tan bellas como Carmen 
Avóstegui de Longa, Sarita Larrea de 
García Tuñón, Gloria Erdmann de 
Tuarrero, Tilarcita Ponce de Valiente, 
Aida López de Rodríguez, Julita Pe-
Tera "de Demostré, Olimpia Linares de 
fiómez Nena Maestre de Mena, Adol-
fina Vignau de Cárdenas, Teté Beren-
u^j. de Castro, Conchita Fernández 
de Armas y Cuca Martínez Ibor de 
Cervantes. _ i j t la 
La elegante señora Zavala de -Lie-
randi, en un palquito de la galería 
! alta, con la joven y espiritual Enrí-
mieta Comesaña de Comas. 
Y Consuelo Robalo de Mañach, 
Hortonsia Hevia Viuda do Smith, Pu-
ra de las Cuevas de Detjen, Herminia 
Mata de Torroella, Mercedes Hiloa 
de Berenguer. Catalina Maruri de R i -
tra Soledad González de Parrondo, 
Margarita Leyte Vidal de Herrera. 
Am'elia Maza do Martínez y Cuca 
lobato de Ortiz. 
Señoritas. 
Conchita Gallardo, Rosa Eerrán, 
María Casuso, Gloria González Vera-
| pes, Yuyú Martínez, Olga Seiglie, 
I Hortense Benítez, Elena de Cárdenas, 
Micaela Martínez, Juanita de la To-
r̂re. Consuelo Seiglie, Isabelita Be-
ruff. .. 
[ Herminia Torroella, Teresa Rade-
lla^ Eulalia Junoadolla, Caridad He-
rrera, Margnt Ton-olla y Alaría Te-
Tesa Juncadella. 
Elena Lópoz y .su hormanita María 
del Amparo, 
.Tan encantadoras las dos. 
Amalita Anglada, Hortensia Smith. 
G îllermita Gavilán, Carmen Seiglie, 
Tera Pelaez, Rosita Hernández Mesa, 
rAnais Centurión, María Amelia Re-
yes Gavilán, Flonda Jardines. . . 
Y la encantadora Julia Sedaño . . . 
Entre números de concierto y ex-
hibiciones cinematográficas se pasó 
; la velada deliciosamente. 
El tenor Herrero, muy aplaudido, 
í Y ya hasta el juovos, que habrá ve-
Uda extraordinaria, estrenándose E l 
recuerdo del otro, interpretada por 
Lyda Borelli. 
Una film preciosa. 
De viaje. 
Salió el sábado, dirigiéndose a Nue-
va York para asuntos particulares, »] 
conocido caballero Ignacio Almagro. 
Regresarán en plazo próximo. 
Está enferma una dama. 
Y dama de la más alta distinción 
social, Clemencia González, esposa 
dol simpático y muy estimado caba-
llero Ignacillo Morales. 
Aunque el mal ha cedido notable-
mente encuéntrase aun postrada la 
distinguida señora, 
A la casa del paseo de Carlos I I I , 
en la esquina de Infanta, llaman y 
acuden amigos numerosos, en todos 
los momentos, para enterarse del es-
tado do la señora González de Mo-
rales. 
¡Ojalá que pronto me sea dable 
anunciar su completo restablecimien-
to! 
Ecos de una boda. 
Boda en la intimidad, celebrada en 
el Cerro, de la interesante señorita 
Dulce María Tedesa y el señor José 
Joaquín Aranguren. 
Fueron padrinos la señora Ana T. 
Viuda de Hedesa, respetable madre 
de la desposada, y el padre del no-
vio, señor Benito Aranguren. 
Y como testigos actuaron, por Dul-
ce María, los doctores Juan García 
Enseñat y Luis Velasco y, por el no-
vio, los señores Santiago Camilo y 
Serafín G. Menocal, hermano mayor 
este último del honorable Presidente 
de la República. 
Una luna de miel, pródiga en ale-
grías y satisfacciones, gocen los no-
vios. 
He ahí mis votos. 
De ayer. 
Está visto que Eva, entre las mo-
dernas operetas, es de las que más 
gustan en la Habana. 
Tiene tantos partidarios como L a 
Viuda Alegre y supera a los del Conde 
de Luxemburgo en mucho. 
Se explica. 
E l asunto, la música, los persona-
jes, todo en Eva encaja en el gusto de 
nuestro público. 
Y así quedó confirmado, una vez 
más, en la matinée de ayer en Pay-
ret, que veíase favorecida por la pre-
sencia de muchas y muy distingui-
das familias, admiradoras en su ma-
yor número del arte, gracia ŷ  donai-
re de la gentilísima Luz Barrilaro. 
Todas se daban cita para la fun-
ción del miércoles, que es de moda 
y con E l Conde de Luxemburgo en 
el cartel, complaciendo así la empre-
sa un deseo general. 
Lleno seguro. 
De la Víbora. 
Me dice una vecinita de la populo-
sa barriada que por causa de la llu-
via tuvo que suspenderse el baile que 
— * " L A F L O R C U B A N A " • 
* K = ^ o G A I C A N O Y S A N J O S E . <>*= 
Expone diariamente en sus vidrieras lo más fresco que en con-
serva se recibe. Confecciona un gran surtido de dulces y helados fa-
bricados con materiales de primera clase. 
Recibe las frutas extranjeras todos los días. E l que visite este 
salón un día, se hace cliente constante. Lo prueba el buen trato y 
los precios reducidos de todo lo do nuestro giro. 
N c r ^ o G A L I A N O Y S A N J O S E oic 310 
1 
Cura NEURALGIAS, ^ 
Dolores de CABEZA. 
de Oídos, de Muelas, 
REUMATICOS, & & 
E N TODAS LAS BOTICAS. 
0 t o l e r e U d . que roeferv 
ISU ROPA CON BUCHES DEACUA.pues es-
STO ES ANT1-H10IENIC0 Y ASQUEROSO 
| ) í í \ M A N D a A a l B U E N G U S T O y 
i i ^ S E E V I T A R Á E S T E A B U S O . . , 
V;WUDE3 52. /Suropa durará mas.! TeI.A4228j 
ÍUVIANAQUE B a I L L Y - B a I L L I E R E 
P A R A 1915 




n s a v a r i e d a d d e a r t í c u l o s . • G r a n d e s r e g a l e s . 
a L i b r e r í a » » . e v p n t a m t o d a » 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
ticne< siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL D E L A I S -
L A D E CUBA abre C U E N T A S d^ 
AHORROS desde U N PESO en ade" 
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés 
L A S L I B R E T A S " D E AHORROS S E 
L I Q U I D A N CADA DOS M E S E S 
PUDJENDO LOS D E P O S I T A N T E S 
SU D I N E R O CUALQTJIER T I E M P O 
E s p e S S 
P A Y R E T . — E l arte cíe ser bonita; 
L a Generala (2 actos). 
POLITEAMA.^cíne . 
AZCUE.—Cine y Variedades. 
HEREDIA.—Cine , Variedades y 
Comedias. 
MARTI.—Los molinos cantan; E l 
Conde de Luxemburgo; L a niña de 
los besos. 
A L H A M B R A . — E l Patria en Espa-
ña; L a gran familia; E l Caris V . 
PITRITÍS 
Hay un jabón extraordinario, que 
reúne condiciones como ninguno, pro-
duce una espuma espesa, suave y 
fresca, que trasmite a la piel una 
sensación de frialdad que llama la 
atención y al propio tiempo, por es-
pecial preparación, consecuencia de 
los extraordinarios conocimientos de 
su autor, el doctor Frujan, especia-
lista parisién en afecciones de la piel, 
fomenta la salud del cutis, sobre el 
que obra benéficamente. 
E l jabón Frujan, cuyo uso se va 
generalizando a medida que se cono-
ce, es el indispensable artículo de 
tocador; para el baño es excelente, pa-
ra el aseo del cuerpo y de la cara 
no tiene igual. Su espuma pene-
tra en los poros, los limpia y desin-
fecta, impidiendo el nacimiento de 
malas afecciones. L a suavidad que el 
jabón Frujan da a la piel, la fres-
cura que le trasmite es tan grande, 
que se hace artículo ideal para la 
mujer. 
habíase dispuesto en E l Progreso pa-
ra esa noche. 
Suspensión que no es definitiva. 
Se dará el baile, puedo asegurar-
lo, quizás el sábado próximo. 
Y para entonces es de esperar que 
la Directiva de E l Progreso, rectifi-
cando un olvido, se sirva pasar invi-
tación a varios cronistas que se que-
daron esta vez sin recibirla. 
E l de L a Noche y E l Triunfo entre 
otros. 
On d i t . . . 
Hablábase anoche en Miramar, con 
mucha reserva, de un nuevo caso de 
novios en disolución. 
L a ruptura de un compromiso de 
jóvenes muy conocidos. 
Ausentes, por ahora, de la Habana. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
LA CASA QUINTANA 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
Mra regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y lámparas 
¡ ¡ N i n g u n o t a n COMODO!! ¡ ¡ N i n g u n o t a n ELEGANTE!! 
c o m o el 
P A R A B A I L E S . P A R A S P O R T S 
PARA ejecutar movimientos violentos, sin 
que pierda su absoluta comodidad y ele-
gancia. ES EL CORSET DEL DIA. Idealiza 
la figura, adaptándola a los trajes de moda. 
-UNICO DEPOSITO EN I*A HABANA: 
" E L E N C A N T O " 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s . T E L E F O N O A - 5 6 9 1 . O a l i a o o y S a o R a f a e l . 
¿Ha visto usted la 
R E M I N G T O N J U N I O R ? 
E s una nueva máquina de escri-
bir ligera y portátil construida 
por la renombrada fábrica Re-
mington para uso de viajantes, 
estudiantes, Médicos y particula-
res, cuyo precio es tan solo de 
$65 Cy. 
1 láganos una visita o pida catalogo 
de esta y de la RSMIGTON STAN-
DARD No. 10 y 1 1, la ni.lquina 
de escribir de mayor aceptación por las buenas cualidades que en sí reúne 
FRANK G. R061NS Co., Obispo y HabaiE-HABANA. 
C 4398 alt 7-15 
Cura Debilidad 
i ANEMÍAYflOJRA5Ttl1ÍA 




de venta en , 
B0TÍCA5 YALAMCCMEs] 
o AVBARC5AÍarC? 
AGUIAR 11 Moderno 
PRECIO 70 Cr¿. LATA. 
En la Asociación de 
Dependientes 
Brillante matinée. 
Ayer tarde se celebró en esta im-
portante asociación la brillante ma-
tinée bailable, que en hora feliz acor-
ro su entusiasta y galante Sección de 
Recreo y Adorno, sancionó su ama-
ble Directiva y aplaudieron todos sus 
asociados; acuerdo que también hi-
zo sonreír a muchas y muy divinas 
mujeres de la ciudad. 
A las dos se abrieron las puertas 
del palacio del Prado, llegando a 
ellas los coches que portaban las más 
lindas y más graciosas; muñecas de 
rosa, de azul, de blanco; muñecas ru-
bias, trigueñas; muñecas de encantos 
adorables. A las tres los suntuosos 
salones del palacio vivían vida de per-
fume, de alegría, de juventud, do ri-
sas y de sonrisas, de esperanzas y de 
amor. 
L a orquesta ejecutó muy donosa-
mente las dos partes de que se com-
ponía el ameno programa y a su rit-
mo pasaron perfumando la vida las 
princesas, pasaron riendo, suspiran-
do, danzando con gran gentileza. 
Y bailando, riendo, pasaron la tar-
de las adorables muñecas rubias, tri-
gueñas, de rosa, de blanco, de azul; 
todas gentiles, graciosas, lindísimas. 
Terminado el programa terminó la 
galante y culta fiesta que en hora fe-
liz acordó celebrar la Sección de Re-
creo y Adorno, que sancionó su ama-
ble Directiva, que aplaudieron los 
asociados, que hizo reir a muchas bo-
cas de flor, A la caída de la. tarde 
se hizo un brillante desfile. 
Nuestra enhorabuena a todos, 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la GONORREA. 
C 4245 12-o 
UN ESTOMAGO SANÜ 
es la envidia de los demás. Comer 
bien y digerir lo que se come. Asi-
milar los alimentos, sin que produz-
can trastornos gastro intestinales, 
tan frecuentes en Cuba por el exceso 
de calor, es la aspiración de cuantos 
sufren del estómago. 
Para tenerlo en estado de salud 
no se necesita hacer ningún sacrifi-
cio. Bastará comprar un solo estu-
che del famoso Digestivo Mojarrie-
ta, notable por los millares de asom-
brosas curas que ha realizado, y se 
habrá logrado lo que es anhelo de 
todos: Comer bien y digerir mejor. 
Con sólo tomar la mitad de la dosis 
para enfermos, se previene la dis-
pepsia y se evita una indigestión. 
C 4439 1-19 
La Maravilla del Mundo 
y del Hombre 
Acaban de llegar los últimos ti*es 
cuadernos de esta grandiosa obra de 
inapreciable valor artístico. 
Trae fotografías y grabados de los 
principales monumentos y de incom-
parables vistas y panoramas de Asia. 
Cada cuaderno se detalla a 30 cts. 
Tomando la colección completa, a 
25 centavos. 
Representante exclusivo de la casa 
Editorial, para toda la Isla: 
Librería de J O S E A L B E L A . 
Teléfono A-5893. Belascoaín 32-B. 
Apartado 511.—Habana. 
C 4394 alt. 15 -^ 
Queja justificada 
Los vecinos de las calles Inqunsidor 
y Jesús María, se quejan de que las 
aguas que inundan aquellas calles no 
solo son signos de suciedad sino que 
salpican las fachadas de las casas y a 
los transeúntes cada vez que un tran-
vía las expulsa violentamente las ca-
rrileras. 
Un registro, roto o descompuesto, 
alimenta continuamente la calle del 
pue suele faltar en las casas. 
¿Sei'ía muy difícil el arreglar ese 
registro atendiendo al vecindario y cu-
briendo un servicio que la higiene re-
clama ? 
Creemos que no, porque apenas 
anunciamos la queja de unos cuantos 
comerciantes de la callo Muralla, 
cuando el Departamento de Obras Pú-
blicas so apresure a situar los mate-
riares necesarios para arreglar la ca-
lle. 
Y ahora, estamos seguro de ello, 
serán igualmente atendidos los veci-1 
nos de Jesús María e Inqunsidor. 
T í í I M t í b i e m ! 
Ellas lo mismo que los hombres, 
PQeden llegar a perder su vigor na- ' 
tural. Esa situación es tan desespera-
da para las mujeres como para los 
hombres. Sólo que ellas, por su con-
dición especial, pueden disimular su 
desgracia con facilidad. ¡Pero sufren 
lo mismo! 
Hombres y mujeres, tomando las 
Grageas Flamel recuperan su virili-
dad en seguida. Se toman en casos 
especíales o siguiendo un plan metó-
dico. 
No se alteró su precio. Rebaja gran-
de a los que compren 4 estuches o 
más. Venta: Sarrá, Johnson, Taque-
chel, D r González. Majó y Colomer, 
etc. 
Del C a n o 
Octubre 15. 
ABANDONO E N UNA KSCUELiA 
Varios de Ies vecinos más respe-
tables, se me han acercado para que 
llame la atención acerca de la in-
formalidad de las clases que da la 
maestra en la escuela número 23 si-
tuada en el barrio de Tierras Colora-
das. 
Según mis comunicantes, dicha 
maestra se aparece a las doce para 
abrir las clasos y se retira a las tres, 
no sin antes haber dado a los niños 
el correspondiente recreo. 
Con tal procedimiento ^ instruc-
ción resulta deficiente, por lo que 
llamamos la atención del señor Se-
cretario de Instrucción Pública lo 
mismo que al inspector provincial 
señor Ismael Crallc, para que pon-
gan remedio a semejante informali-
dad. 
ALi ADMINISTRADOR DK IíA HA-
YAN A ( KNTRAL. 
Llamamos la atención al caballe-
roso administrador de esta Compa-
ñía sobre lo necesario que se hace 
el establecer despacho de mercan-
cías en la estación de este pueblo, 
pues en la forma que se hace ahora 
resulta un perjuicio para los embar-
cadores que realizan los despachos 
por la estación de ürroyo Arenas. 
Hacemos esta petición en la se-
guridad de que seremos atendidos. 
EIj CABO MERUELOS 
Deseo hacer llegar por este me-
dio una calurosa felicitación al ca-
bo Meruelos, jefe de este puesto, el 
cual gracias a su actividad mantiene 
limpia la zona de rateros que tanto 
abundan por esta época. 
Los agricultores depositan su con-
fianza en los hombres como el señor 
Meruelos, que no descansa un mo-
mento, para que el campesino goce 
de la confianza de tener sus campos 
Los hombres como el jefe de nues-
tro puesto, son los quo deben ser re-
compensados en sus servicios, pues 
el ejemplo ahí lo tenemos. 
También quiero testimoniar mi 
parabién al sfñor Pedro Blandino. 
por sus gestiones rectas y ecuánimes 
al frente del Juzgado, el cual hace 
sontir el peso de la ley sobre los de-
lincuentes. 
Bien por ambos funcionarlos. 
"EL CORRESPONSAL. 
De C i d r a 
Octubre 16. 
Como día de luto puede calificarse 
el día de hoy. De tres fallecimientos 
he de ocuparme, fallecimientos acae-
cidos en la pasada noche y en las 
primeras horas de esta tarde. 
I Uno es el de un respetable aml 
I go nuestro, el señor Francisco Cruz 
padre de los señores Ambrosio y 
I Gerardo Cruz, sobresalientes perso-
! nalidades de este pueblo. E l prime-
\ ro es propietario de la acreditada 
Farmacia Cubana, antiguo estableci-
miento que lleva prestados relevan-
¡ tes servicios, y el segundo desempe-
I ña desde hace tiempo con el bene-
| plácito general el cargo de Juez Mu-
nicipal de este término, 
i. Ha fallecido también, después de 
dolorosa enfermedad la señora Jua-
na Martínez de Arredondo^ distin-
guida y joven dama que gozaba de 
muchas simpatías. 
Y por último el lindo niño José 
Manuel Valhuerdl y Rodríguez, nie-
1 to del reputado doctor Adolfo F . Val-
I huerdi, residente en Matanzas, y el 
conocido hacendado de esta localidad 
señor Antonio Rodríguez. 
A todas sus atribuladas familias 
enviamos la sincera expresión do 
nuestra condolencia. 
E L CORRESPONSAL. 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
J A R A B E E U P I N I N A C A R L O S E R -
BA 
Cura los catarros y Toses inmedia-
tamente. 
Pídase en las Farmacias. 3 
Decídase Vd. de una vez 
Imite a las familias prácticas, pre-» 
cavidas y de gusto usando en su ho-
gar las sanitarias y elegantes "neve* 
ras de metal" 
WHITE FROST 
cómodas como la mejor, fácil da 




drados desde $5(1 
a $110 cy. 
Tamaños redon* 




A L A S K A 
familia desde $8 S para corta 
$12'/2 cy. 
Pida catálogo. Todas 
para agua. 
con tanqua 
Robank G. Robíns (o. 
Obispo y Habana San Rafael I 
H A B A N A 




CRAN VARIEDAD DE ESTILOS EN MUEBLES 
i m A S C O A M 
I.ENTRE NEPTUNOY CONCORDIA I 
L I Q U I D A C I O N d e R o p a B l a n c a 
CAMISONES de batista, bordados, muy finos, de $2-75 a 1-50 
y $1-75.—CAMISONES olán, franceses, con adornos de valen-
cién, finísimos, de $4-00 a 9-50 
Pidan el 
— corsé L E R E V O , 
el más c ó m o d o y elegante; te-
nemos los últimos modelos. 
"FNOE SIGUfl" García y Sixto, l Raíael, 21 y Apila, 80 
M 4 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
O C T U B R E 1 9 Q £ 
PROFESIONES 
I N G E N I E R O S 
Infrontero-químico, recién llega-
do, ofreco sus servicios. Liarg-a 
p -¿etica en el Terú. Especialidad 
en granulada blanca. Rendimien-
tos garantizados. Español, francés 
e inglés. Dirigirse: Enrique Van 
Hoorde. Hotel " E l Central," O'Rei-
Uy, Habana. 
1(240 28 0- t. 
MEDICOS 
Doctor G. Casariego 
Consultas d e l 2 a l y d e 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. 
Vías urinarias. Cirugía. 
Especialista de la Escuela de 
parfS—en vías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C. 4302 26.—60. 
SE AIjQIJIIjA. IíAGUNAS, 2, ba-
jos, recientemente pintados, espa-
ciosos y frescos, próximos a loa 
tranvías do Galiano y Trocadero. 
Informan: Galiano, 12, altos. 
15424 27 o. t. 
Dr. B . Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sifl. 
lis de la Casa de Salud " L a Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
Eeries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
4150 1 o. 
D l Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta j oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital | 
Nrtox/ero 1. Consultas de 2 a 3 en Sao | 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilia 
31. «atr* 3 y G. Teléfono P-3U9. 
D R . JOSE A . F R E S N O 
Ca.tedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista ©n las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Lori trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Sepi-
rr.ción de la orina de cada riñón. Con-
Bi;ltas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
4157 1 o. 
Doctor J . B . Ruis 
.VIAS URiNARIAS-CIRUGIA 
De los Hospitales de Filadelfia y 
New York. Ex-jefe de médicos Inter- i 
dos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y eafer- { 
medades venéreas . Exámenes ure-
troscópicos, c is toscópicos y catete-
rismo de los réteres. Consultas: da 
12 a 2. San Rafael, 30. altos. 
4154 1 o. 
OCULI S T A S 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSUI/TAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, do 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
5 n. t. 
ABOGADOS 
Erasmo Regiieiferos 
Gustavo Alonso Castañeda 
Isidoro Corzo 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colón. 
Teléfono A-3547 
15396 21-n-t 
i . j . d e h & m i k 
ABOGADO 
REíNA. número 5 7 
docíim luis m m novo 
ABOGADO 
euíeie: Cuba, 48. Teléfono A-o6jí 
4152 i o. 
ledo. Aivarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. Da 1 a 5. Teléfono 
A-7347. 
_ _ _ _ '4153 i o. 
PASCUAL A E N L L E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-415&. 
Empedrado. 30, (altos.) 
4151 1 o. 
ILERES 
CASAS Y P I S O S 
E N 13 C E N T E N E S , S E A l q u i -
lan los bajos de San Lázaro, 54, 
con sala, comedor, cinco habita-
ciones, doble servicio, todo decora-
do. Se puede ver a todas horas. L a 
llave en la misma. Tel. A-3317 
^ S l 27 o. t. 
E N í) C E N T E N E S . S E A L Q r i -
lan lo samplios altos de la casa 
Reina, 131, fondo por Escobar, con 
sala, comedor, cinco cuartos. La lla-
ve en los ^ajos. Se puede ver a 
todas horai. Por Teléfono A-3317 
. 15451 27 o. t. 
E N 10 C E N T E N E S . S E A L Q L I -
lan los muy ventilados altos de la 
casa San Nicolás, 90, esquina a San 
Rafael, con sala, comedor, tres ha-
bitaciones y servicios. L a llave en 
la bodega Más informes: San Lá-
zaro, 54. Teléfono A-3317. 
lr'i:'! 27 o. t. 
EN 1S C E N T E N E S , SI . MíQUI-
la.n, eleeantes bajos de la casa 
Malecón, 12, con sala, comedor, 
seis habitaciones, doble servicio 
todo decorado. Se puede ver a to-
das horas. Su dueño por San Lá-
zaro. Teléfono A-3317. 
15451 27 o. t 
, AMISTAD, E N T R E SAN RA-
fael y Neptuno, núm. 35, se alquila 
planta baja, acabada de construir, 
con sala saleta, tres cuartos, co-
medor al fondo, gran baño, agua 
caliente tres patios, servicio do 
criados. Instalación eléctrica v da 
gas: 60 pesos americanos. L a llave 
en el tren de lavado. Informes: Ra-
yo. 62. Teléfono 7970. 
; , s m 27 o. t. 
OCHO C E N T E N E S . E S T R E L L A , 
124, entre Escobar y Lealtad, casa 
moderna, sala, saleta, 5 cuartos. 
Llave enfrente. Informes: Gervasio, 
149. Teléfono A-156B . 
15405 24-o-t 
SAN MIQUEL, fíUM, 2io. BA-
jos, y San Miguel, num. 210-B, al-
tos. Se alquilan estas modernas ca-
eatsa recién construidas con toda 
clase de comodidades. Llaves: vi-
driera del café "Tacón", San Mi-
guel y Belascoaín- Informan: cafó 
"1.a Florida." Obispo y Monsermte. 
Teléfono A-2931. 
15417 27 o. t. 
los espléndidos bajos 
del antiguo "Centro 
Gallego," propios pa-
ra toda clase de Esta-
blecimiento. Prado y 
Dragones. 
15,192 24-O-t 
M0N1E, 211, altos 
Se alquilan estos altos, acabados 
de pintar, con sala, antesala, cinco 
cuartos, comedor ,etc., en 11 cen-
tenes. L a llave en loa bajos, e in-
forma: Sr- López Oña, O'Reilly, 102 
altos, de S a 10 a. m. y de 2 a 4 
p. m. Teléfono A-8980. 
1536 0 27-o-t 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N la 
Loma del Mazo, calle de O'FarrilU 
de alto y bajo, con todas laa co-
modildades modernas. Informan en 
Refugio, 25, altos. Teléfono A-6773. 
15386 27 o- t. 
sí; alquilan los bajos de 
Acosta, 42, entrada de zaguán, sa-
la, saleta, 3 cuartos y comedor al 
fondo, doble servicio con calenta-
dor de agua, luz eléctrica y gas. 
E n la bodega llave; y tratar: San 
Benigno, 16, Jesús del Monte-
15372 27 o. t. 
S E ALQUILA 
Una hermosa y lujosa casa de 2 
pisos: 16 habitaciones grandes, 2 
salas, 4 corredores, 2 cocinas con 
servicios de agua caliente para to-
da, la casa, abundante y sin costo 
alguno, 4 servicios sanitarios lu-
josos, con duchas, bañadoras y 
agua caliente y fría, cielos rasos y 
molduradas, todas las puertas jam-
bas, etc. Puertas barnizadas color 
caoba, escaleras mármol. Un reci-
bidor independiente muy hermoso. 
Propia para dos familias o pequeño 
hotelito. L a vista más hermosa de 
todo el Vedado. Situada en la lo-
ma y a una cuadra de las márge-
nes del rio Almendares, donde tie-
ne botes propios para pasear. Jar-
dín, etc. Calle 13, esquina a 26, Ve-
dado- Baratísima; en la misma in-
formarán. 
15210 20-o-t 
SE ALQUILAN, BARATOS, LOS 
bajos de reciente construcción de 
Campanario, 133, entre Salud y 
Reina, compuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, 
cuarto de criados y servicios com-
pletos para familia y criados. L a 
llave en la misma. Informes: Ju-
• lio A- Arcos, aMlecón, 29, altos. Te-
léfono A-7038. 
15203 24-o-t 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Jesús María, 76. Sala, za-
guán, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cocina y patio. L a llave: Com-
postela, 114-A, altos. Informes: 
Muralla, 53. 
15175 26 O. t. 
E33 $ 2 6 
ALTOS MAGNIFICOS 
con sala, comedor y tres cuartos. 
Casas acabadas de fabricar. 
Calle Velázquez 26 y 28 
entre Infanta y Cruz del Padre, a 
una cuadra de la esquina de Tejas. 
Pueden verse d e 9 a l 2 y d e 3 a 
6. Informan a todas horas en 
O'Reilly, 61, Almacén de Música. 
LOCAL DE~ESQÜINA 
hermoso y muy económico 
propio para cualquier comercio. 
Gale Velázquez, número 26 
a una cuadra de la epquina de Te-
jas. Puede verse de 9 a 12 y de 
3 a 6. Informan a todas horas en 
O'Reilly, 61, Almacén de Música. 
15269 22 o. t. 
CASA P R O P I A PARA POSADA, 
se arrienda; urge. Informan: Nep-
tuno, 79. "Los Tres Hermanos.". 
15256 20 o. t. 
SI [LA SERMOSA S ^ 
tilada sala dividida, balcón corrido 
a dos callee y pisos mármol. Se dan 
y piden referencias. Trocadero, 
60^, altos. Se ve y dan informes. 
15356 27-o-t 
Gran Hotel "AMERICA" 
[ndostria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pe-
sos. Para familia y por meses, pre-
cios convencionales. Tel. A-2998. 
15317 14 n. 
HABITACION GRANDE, C O N 
balcón a la calle; otra más, tam-
bién a la calle, y una interior, en 
tres luises. Villegas. 68; y en Te-
jadillo, 48, una grande, en tres 
centenes. 
15268 20 o. t. 
S E ALQUILA UNA HERMOSA 
sala, con balcones, propia para ofi-
cina, dentista, abogado, médico o 
comisionista; el punto es inmejora-
ble; se da servicio de limpieza y 
luz, si se desea. Informan: Berna-
za. 42. Precio: $20. 
15007 20-o-t 
V E N T A S 
FINCAS 
S E V E N D E O ALQUILA E L so-
lar yermo, esquina de las calzadas 
de Concha y Luyanó, parada de los 
tranvías do Luyanó, guaguas y co-
ches; tiene 580 metros cuadrados. 
Propio para una Industria o esta-
blecimiento. Informará: Antonio 
Rosa. Cerro, 613, altos, de 12 a 1 
del día y de'7 a 8 de la noche. 
15471 ' 28 o. t 
E N T E N I E N T E R E Y , 59, BE al-
quilan espléndidos departamentos y 
habitaciones. Precios módicos. 
15206 24-o-t 
HABANA, 156. NUEVA CASA 
de Inquilinato- Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas; alum-
brado eléctrico; en la misma infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 29 5-n. t. 
SOLICITUDES 
S E N E C E S I T A N 
SI USTED D E S E A O B T E -
ner representaciones y agen-
cias comerciales o Industria-
les, de toda clase de artícu-
los, para trabajar en la lo-
calidad en que reside o co-
mo viajante, inscríbase hoy 
mismo en la "Asociación de 
Agentes Vendedores de Cu-
ba," Apartado 1142, Habana. 
Necesitamos ponernos en 
comunicación a la. mayor 
brevedad posible con todos 
los miembros de nuestra Aso-
ciación, que se interesen por 
trabajar en los giros de jo-
yería, ropa, sedería, modas, 
peletería americana, perfume-
ría, sombreros, muebles, fe-
rretería, vinos y licores, dro-
gas, víveres, maquinarla, hie-
rros y aceros, maderas, ce-
mentos, etc. "Asociaciión de 
Agentes Vendedores de Cuba. 
Apartado 1142. Habana. 
15371 26 o. t. 
A G E N T E S ACTIVOS PARA ven-
der novedad Norte Americana, ne-
cesaria en todo hogar. Dirigirse a 
Palmer, O'Reilly, 2 5, de 8 y me-
dia a 10 a. m. 
15243 24 o. t. 
C R I A D A S 
Para transportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas de 
paseo. 
14352 4 n. t. 
SE SOLICITAN 
Agentes para la ven-
ta de Acciones. Esto 
es una MINA DE 





H A B A N 
15409 10-n-t 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E -
la calle de Neptuno, 84, para esta-
blecimiento, pudiendo vivir en la 
misma una familia pequeña, pues 
tiene 2 cuartos, come-dor, cuarto 
de baño y cocina; todo acabado 
de fabricar. L a llave al frente. In-
forman en L , 164. 
15002 22-o-» 
En lo mejor del Vedado 
Se alquila una casa con sala, co-
medor, cuarto de baño, seis habita-
ciones y 2 para criados la calle 
K, núm. 15, entre 17 y 19. Infor-
man en la calle L , núm. 164, entre 
17 y 19. 
14783 25 o. t 
S E O F R E C E N 
CRÍIANDERA , PENINSULAR, 
con certificado médico, un mes pa-
rida se ofrece; leche superior. Tra-
tar en Sol, 121, imprenta, o San 
Nicolás, 9, antiguo, bajos. 
15479 23 o. t. 
MODISTA. ESPAÑOLA, SOLI-
cita colocación en casa particular; 
confecciona trajes de sastre y de 
baile; desearía quedarse en la colo-
cación. Darán razón: Aguacate, 56. 
15353 24-o-t 
D E S E A ( O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, para criada de 
mano o manejadora. Zaragoza, 25. 
en el Cerro. No se reciben tarje-
tas. 15375 24 o. t. 
UNA J O V E N , D E S E A ENCON-
trar colocación para criada de ha-
bitaciones y coser; tiene las reco-
mendaciones que le pidan. E n la 
misma una para encargada de ho-
tel o camarera. Informarán: So-
meruelos, 54, antiguo. 
15170 19 o, t. 
" E L UNIVERSO" 
E l único taller de lavado a ma-
no en la Habana. Especialidad en 
el lavado de ropas de valor y de-
licadas. Compostela, 165. Teléfono 
A-5868. 14708 24 O. t. 
S E A L Q U I L A 
Antigua casa "EIGa-j 
bailo Andaluz", Tenien-
te Rey y Aguiar. Gran 
local propio para alma-
cén; capacidad : 1,200 
metros. También se ven-
den unos armatostes. 
Informarán: 
Pons y Ca. Amargura, 36. 
Mit Geduid eriaig man alies!! 
Stirb nicht ohne nach España zu 
reisen \ 
Por $0.00 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán, inglés, o 
francés y se le escribe en máquina. 
Matías Márquez, Apartado 2 3, Gua-
nabacoa. 
14329 4-n-t 
14745 5 n. 
SU ALQUILA, PROXIMA A D E S -
ocuparse, la cómoda y bien situada 
casa, calle 15, esquina a 4. Infor-
man en la locería, "La América", 
Galiano, 113. Teléfono A-3970. 
14827 18o—t 
ENSEÑANZAS 
UNA BUENA P R O F E S O R A D E -
sea dar clases de inglés, después d© 
las horas del almuerzo, a niños, 
para los que es muy cariñosa. Mrs-' 
Weed, Prado, 71, altos, habitaci¿-\ 
24. 1496S 20 o t. 
ALMACEN 
E n módico precio, se alquilan los 
bajos de Amargura, 16; son espa-
cí isos. Informan en la misma 
14830 18-o-t 
HABITACIONES 
PARA UN MATRIMONIO D E 
gusto, se alquilan dos habitaciones 
seguidas, sin estrenar, modernas, 
con luz y todo el servicio Indepen-
diente en ©1 puso alto. Malo ja, 105. 
15429 29 o. t. 
COLEGiO "EL 
De primera y segunda enseñanza. 
Comercio y preparación completa 
para el ingreso en las academias 
militares. Se admiten internos, me-
dio internos y externos. Neptuno, 
núm. 34. Teléfono A-6957. 
14354 ]7 o. L 
María Teresa Fernaíiíez 
Profesora de Corte y Costura; 
enseña en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; también 
prepara para los exámenes d© cor-
te. Sol, 46. altos. 
14383 4 n. t. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
San Nluolás, 6 x 19 metros. Anl-
i-as. 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas, 6 x 28. Campanario, 7"50x28. 
Gervasio, 6x22, Concordia, óx20. 
Empedrado, Factoría, Manrique y 
varias más, en buenos puntos.Em-
pedrado 47, Juan Pérez, de 1 a 4. 
Teléfono A-2711. 
14832 13-n-t 
NEGOCIO V E R D A D 
Por ?4.000 moneda americana, 
se venden, en Columbla, cuatro ca-
sitas que rentan cada una $16.00 
plata, al mes. Informan: A. Jimé-
nez. Calle 4, núm. 16, Vedado. 
14946 19 o t 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Tel. A-2711 
Para comprar casas, a P E R E Z . 
Para vendpr casas, a P E R E Z . 
Para comprar solares, a P E R E Z . 
Para vender solares, a P E R E Z . 
Para comprar fincas de campo, a 
PERU,/; . 
• Para \cmlcr fincas do campo, a 
« P E R E Z . 
.Para (!:u- dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Para tomar dinero on hipoteca, a 
PÉREZ. 
Los negocios de esta casa son 
serios y reservados 
14832 13 n. t. 
Negocio para doblar el capital 
E n Tamarindo, se vende una ca-
sa de inquilinato, con 436 varas, 
todo fabricado, portal, servicios sa-
nitarios modernos; rentando 57 
pesos, en la calle de San Leonardo, 
entre San Benigno y Florea- Pre-
cio: $6,000. Pueden quedar, $2,800 
en hipoteca por año y medio, al 9 
por 100. Su dueño: Monte, 31, sas-
trería. 15113 26-o-t 
Solares a plazos o censo 
E N L A HABANA O VEDADO 
Son diez: todos, o uno a uno. 
Todas medidas: por liquidación ic 
fcocledad se dan baratos: sólo por 
quince días. Su dueño: Rodríguez. 
Reina, 43. Teléfono A-ol59. De 9 
a 11 y de 3 a 5, tjdos }os días. 
14-955 19 o t. 
S E V E N D E 
por reparto de heren-
cia una gran casa de 
mampostersa, en una 
de las principales ca-
lles del Vedado, com-
puesta de sala, saleta, 
comedor, ocho cuartos 
corridos y dos al fondo 
para criados, tres ba-
ños y servicio sanita-
rio completo; tiene 13, 
66 X 50, solar entero 
fabricado. Se da muy 
barata y no se quieren 
corredores. Para infor-
mes y demás pormeno-
res diríjanse a J . T. 
Apartado de Correos 
núm. 1386 
14918 17 o. 
Casas modernas en venta 
Acosta Lagunas, Perseverancia. 
Aguacate, Neptuno, Concordia. 
Manrique Campanario, San Láza-
ro, Virtudes, Jesús María. San Nico-
lás, Lealtad, Cárdenas, San Rafael. 
Amargura. Lamparilla y varias 
más. Empedrado, 47, Jua Pérez, 
de 1 a 4. Teléfono A-2711. 
14832 13-n-t 
EN ESTRELLA, VENDO 
Una casa de alto, moderna, cerca 
de la Plaza del Vapor, con sala, 
comedor, 4 cuartos, servicios; alto 
lo mismo; renta 16 centenes, sin 
gravamen. Precio: $10,000; se pue-
de reconocer una hipoteca de 6,00* 
pesos al 8 por 100. Empedrado, 47, 
Juan Pérez, de 1 a 4. Teléfono 
A-2711. 14832 18 o. t. 
ESQUINAS MODERNAS 
Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 al 12 por 100, algunas 
de ellas tienen contrato. Empedra-
do, 47, Juan Pérez, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. 14832 26 n. t. 
FINCA, D E 40 C A B A L L E R I A S , 
propias para caña, se arrienda o se 
vende en la provincia de Santa 
Clara. Informan en Salud, 72. 
14798 17 o. t 
VENDO, PROXIMO Población, 
terrenos a 5, 10, 15, 20, 25. 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad- Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas ofre-
ciendo garantías; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad, Vedado y Law-
ton; mucha garantía; buen interés. 
Informes: Lake, Prado, 101, agencia 
Villanueva. de 12 a 6. 
14322 3 n. t 
ESTABLECIMIENTOS 
S E V E N D E l NA FONDA A M E -
nos de mitad de su precio; está en 
buen punto; tiene largo contrato; 
seis cuartos para alquilar. Apro-
vechen la ocasión, época mala, bue-
nos negocios. Informarán: calle In-
quisidor, núm. 27, bodega. 
15456 27 o. t. 
¡ojo, cafeteros: en $4,500, 
por hallarse enfermo su dueño, se 
vende un café y restaurant, en pun-
po céntrico; no paga alquiler y tle-
n* buena marchantería. Informan: 
Mmalla. 59. almacén de tejidos. 
15352 27-o-t 
BODEGA: POR NO P O D E R L A 
atender su dueño, so vende una 
gran bodega, bien surtida, buen 
contrato, sola de esqulnaá paga po-
co alquiler y se da barata; es nego-
cio verdad. Informa: Rogelio Gar-
cía, Mercaderes. 6, altos, de 8 a 11 
a. m. y de 2 a 5. p. m. 
15208 24-o-t 
S E VENDE LA CASA 
DE VECINDAD E S T R E -
LLA. 150. INFORMAN: 
SAN MIGUEL Y ESCO-
BAR, ALTOS DE LA BO-
DEGA. 
14302 B-nt. 
Vendo una buena bodega 
Con una venta de |60 a 70 dia-
rios. L a cantina hace de 25 a 30 y 
de víveres el resto. Tiene contrato. 
Se vende por asuntos que se le ex-
plicarán al comprador. Empedrado, 
47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
14892 19-o-t 
P L A T E R I A . SE V E N D E UNA 
platería y relojería, de 46 años de 
establecida; paga poco alquiler; 
marchantería propia; por no po-
derla atender su dueño; se da ba-
rata. Informan en Salud, 18. 
15099 22 o t. 
C A L L E 18, ESQUINA A 4. SF 
vende un gran puesto de frutas del 
país y extranjeras; hace buena 
venta; se vende barato porque su 
dueño está enfermo y no lo puede 
atender, al lado de carnicería y bo-
dega. 14914 19 o. t. 
T R E N D E LAVADO. S E V T N -
de, en buenas condiciones y muy 
barato. Informan: Jesús del Mon-
té. 415. 14726 16 o. t. 
M U E B L E S Y PRENDAS 
Todo el ajuar de una casa 
Se vende. Urge, para embarcar-
se; tiene seis meses Instalado mue-
bles y lámparas moderno, puede 
verse de once a una y de cinco a 
ocho en el Vedado. Calle 21, entre 
tre E y F , 248, bajos. 
15346 27-o-t 
VENDO: 1 CAMA MODERNA, 
sin estrenar, 6 centenes; una chica, 
siete pesos; 1 peinador, tres cente-
nes; 1 aparador auxiliar, 4 cente-
nes. Teléfono F-1672. 21 y 12. Ra-
món Mona. 
14998 19-o-t 
S E V E N D E 
una pierna de soporta-rodilla, de 
primera clase, hecha en los Estados 
Unidos. Se da muy barata. Manri-
que 212. 
HORROROSA LIQUIDACIdü 
por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa 
de préstamos Los dos Hermanos, 
situada en Aguila, 188, consisten-
te en prendas de oro y brillantes, 
y un surtido de cadenas de seño-
ras, que se realizan por la cuarta 
parte de su valor; en ropa de toda 
clase para señora y caballero y un 
inmenso surtido en muebles que 
detallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá- No olvi-
darse: Los dos Hermanos, Aguila, 
188, esquina a Gloria. 
14707 • 11 n. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se reparan ie todos los sistemas-
No compre máquinas sin ver antes 
las que tengo. Las hay de los últi-
mos modelos. Luis de los Reyes. 
Taller: Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono A-1036. Compostela, 133. 
14433 5 n t. 
RUIDOSA LIQUIDACION D E 
M U E B L E S , JOYAS Y ROPAS, en 
la casa de compra y venta titulada 
la CASA NUEVA, propiedad de los 
señores, G U E R R E I R O Y L.VGE si-
tuada en la calle de MALOJA, nú-
mero 112, casi esquina a Campa-
nario. Recomendamos al público 
en general que nos visite y se con -
vencerá de las ventajas que ofrece-
mos, lo mismo para comprar pa-
gando más los objetos que ningu-
na otra casa, y para su comodidad 
llame al teléfono A-7974. NOTA.— 
E l que presente este anuncio ob-
tendrá el 5 por 100 de rebaja en 
si. compra. No olvidarse que es en 
la calle de Malo ja, 112. 
14347 4 n. t. 
C A M A J U A N I P R O G R E S A 
E X T E R I O R D E L N U E V O Y E L E G A N T E T E A T R O "Mllfil?» 
CAMAJUANI , C U Y A B R I L L A N T E INAUGURACION SE H \ ppi^ 
TUADO H A C E POCOS DIAS. * ^ 
DINERO E HIPO 
TECAS 
Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo facilito on todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro. Ha., varias cantida-
de.. para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4.Juan Pérez- Teléforo 
A-2711. 
14893 14-n-t 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo do plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
15452 11 n. t. 
F A C I L I T O PARTIDAS D E $500 
a 2,000, y de $3,000 a 20,000, en 
cualquier cantidad, en-primera hi-
poteca; módico Interés. Ven.ta una 
casa en $2,200 y otra en $3,000. San 
Rafael, 36, altos, de 9 a 11, y San 
Miguel, 80, de 11 a 1 p. m. 
14392 19-o-t 
MISCELANEA 
M A Q U I N A S D - E S C R I B I R 
Flamantes-Vislbleí, "Reming-
ton", 10, cinta bicolor, palanca re-
troceso, etc., $50. "Undcrwood" nú-
mero 5, cinta a dos colores, $60. 
"Underwood" núm. 5, $50. Libre-
ría, Neptuno, 11, de Alvaro de Lo-
renzo. Interior, franco de porte. 
15102 ' I» o. t. 
ARTES Y OFI 
CI 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
E l único en la Habana que ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro, sin romper, aunque sean a 
prueba de ladrón; ocho años de 
práctica en las fábricas de los Es -
tados Unidos. Compro y vendo to-
da clase de cajas de hierro. Tam-
bién se arreglan romanas en cual-
quier parte de la Isla. Taller de 
reeparaclones en general. Bernaza, 
54. Teléfono A-3618. 
14556 7 n. 
Ya lo hemos dicho otras veces dea-
de estas columnas: Camajuaní pro-
gresa y lo hace a pasos agigantados. 
Fresca aún la tinta con que escribi-
mos sendos artículos poniendo de ma-
nifiesto la supremacía de este pueblo 
sobre otros muchos de la provincia 
villaclareña que quieren ostentar y 
ostentan el Utulo de villas, cuando 
en realidad son pueblos de escasa im-
portancia. 
Al parque de Camajuaní no le 
aventaja ni el mismo de la capital 
de la provincia. Tiene también <;1 pue 
blo fábrica de hielo, embotellamien-
to de aguas minerales, ambas cosas 
de la propiedad del señor Tarajemo; 
acueducto, aiendo sus aguas inmejo-
rables, planta eléctrica que da flui-
do también a ios vecinos pueblos de 
Vueltas y Ve.'ía de Palma, debiéndose 
todo esto—o íü no toda la gran p irt \ 
—a la iniciativa del conocido político 
y popular a'calde docto'- ePdro Sán-
chez del Portil. 
E s industrial también Camajuaní. 
Cuatro importantes fábricas de em-
butidos contribuyen a dar vi<ia 
blo, pues en ellas lifcran ^ ' l 
tencia un buon número de 8Ul11-
Son estas, "La Montañesa" 
Victoriano Li-iares; "La p r 
del señor Lorenzo PernánJ? 
Vizcaína" de los herederos de P ' 
y "La Nava.-ra" del Seüor ^ 
Mozo. 
Una cosa faU.vb.r y esto U ^ 
ya: el e s p i a d v „ ^ 
que levanta frente al « J i 
la principal arteria og u p 0 ¿ 
Denominas. - M . , -
y es de la ;)r piedad del seiW 
nuel Muñlz. 
Tiene el "Muñiz" capacidad 
unas mil personas y ha sido moi 
con todos los adelantos y a la ai 
de los buenos coliseos. Cuanto 
digamos resulta pálido ante la 
dad y para que nuestros lectoriT 
den cuenta exacta de la impop 
del mismo, hacemos esta infon 
ción gráfica, acompañando la fotón 
fía del edificio. 
Ricardo linarej, 1 
n 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
Nada ha cambiado en el aspecto po-
lítico y nacional, porque sigue supe-
ditado todo al tema incontrastable de 
la guerra y de sus accidentes. L a 
batalla del Marne, esa epopeya de 
siete días consecutivos, parece trazar 
rasgos de mejoramiento positivo en el 
estado y situación del ejército fran-
cés, pues que los aliados han conse-
guido hacer retroceder más de 200 
kilómetros a las masas germánicas y 
la liberación de importantes plazas 
fuertes, si han de creerse las infor-
maciones franco-inglesas, confirmadas 
en alguna parte por el Estado Ma-
yor alemán. 
Como es muy corriente que la opi-
nión pública exprese sus simpatías 
por uno de los dos bandos, en Madrid 
hay gentes, que aunque los maten, no 
creen en las victorias de los que no 
son objeto de su inclinación y así, su-
cede que los germanófilos entienden 
que todo ese repliegue súbito y un 
tanto apresurado de los soldados del 
Kaiser no es más que una astuta rec-
tificación de estrategíab, no corona-
das por el éxito, y el propósito de 
plantear en otra forma el problema 
de posteriores y más fructuosas aco-
metidas. Lo mismo decimos de los 
francófilos que hacen de cualquier de-
talle ofensivo un acontecimiento de 
primera fila para sus armas, y entre 
unas y ctras exageraciones, los días 
pasan sin que sepamos concretamente 
y de una manera fidedigna, a qué la-
do se inclina la suerte de las armas. 
Sr esto es así, a dos pasos, como 
quien dice, del teatro de la guerra 
en Francia, calcúlese lo que sucederá 
cuando se trata de noticias referen-
tes al curso de la acción bélica en la 
Servia y en las fronteras de Alema-
nia y Austria por el lado de Rusia, 
de donde, si fuéramos a ci'eer las de-
rrotas y las victorias en toda su trá-
gica grandeza y a tomar nota de los 
moscovitas germanos y austríacos 
prisioneros o fallecidos, apenas que-
darían para la continuación de esa 
terirble odisea, que deja tamañita a 
la de los imperios máf: guerreros iál 
mundo un centenar de soldados. 
Por eso decíamos en el comieu 
de esta crónica que el aspecto 
ral do la:; cosas no ha variado 
tancialmente, que no hay hasta 
ra más que las varias incidencia; y| 
la guerra, sin revertir estas, aq-
gravedad colosal que marca el itiJ 
q^iihimiento de los certendientes, , | 
aproxima el término feliz de mil 
contienda luctuosa, gravísima y 
I dora, hasta para los mismos 
absolutamente neutrales. 
Se ha hablado algo de la p: 
un modo remoto y viniendo el runíj 
precisamente de una nación belip-l 
¡ rante, qm' os precisamente elejeihl 
la resistencia; de Inglatrra^la milj 
I interesada por cierto en abatir el or> 
güilo germánico y en acabar cod!j| 
competencia mercantil e induOT̂  
que tan gravemente lesiona los inte 
resesUe la orguliosa Albión, 
No, la paz no vendrá, por desgra 
cía, hasta la total destrucción de M] 
luchadores germánicos, a quienes w 
tán dispuestos a acón alar eslavos,*! 
gleses, franceses y belgas, si es q«j 
alguna .sorpresa diplomática o la mi 
tervencíón de alguna potencia gne-l 
rrera do importancia no hace caral 
biar el estado de las fuerzas comM'f 
tientes. 
En punto a las mentiras y a losJJ! 
fundios que casi diariamente anunoj 
el telégrafo, baste decir que ha s^I 
una pura broma de inventl™ , ü 
ciada, la supuesta gravedad del a i 
perador de Austria, fomentada P» 
la aparición, entre los papeles j 1 
Príncipe heredero, de algunos «I 
mostrativos de su intervención e . i 
muerte del malogrado hijo oei 
perador, el Príncipe R o f 0 ^ , 
desaparición repentina del n™"" f 
los vivos, no ha tenido hasta a«i 
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LIBROS E I M 
PRESOS 
MAPA DE LA GUERRA 
en colores, tamaño 70 por 50 cen-
tímetros, con últimas estadísticas 
navales, terrestres, aéreas, etc. Con 
este mapa y un periódico puede se-
guirse fácilmente el curso de la 
guerra. Franco de porte certifica-
do, $1.00 Cy. Neptuno, 11, librería 
de A. de Ivoren/o. 
Canard grandísimo fué t a m ^ l 
supuesta colisión entre un nj 
Emperador de Turquía y e' 3̂  
tro de la Guerra de aque p a i ^ 
buida a escisiones en la , la ^ 
de apreciar si convenía o no l 
tura de la neutralidad otomana, ^ 
favor de Alemania, para dis11 
atención, por el Cáucaso, a ^ ; ' - ^ 
descongestionar 
del ejtfj 
-ionar J austro-^ 
15101 16 n t. 
COMESTIBLES 
V BEBIOAS 
Amarillo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
Clara de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca "La Estre-
lla. C. González. Teniente Rey 94 
Teléfono A-120 3. Habana. 
to moscovita y 
avance ruso las fronteras 
mánicas. Ministro0' 
Dábase por muerto al mm ^ 
la Guerra, a que se alude, y v ^ 
rido al Príncipe, su opositor^ ^ 
resultó una gran Pat̂ ana'mento H 
mil que se urden a cada moni 
bre los éxitos o descalabros 
contendientes. 
* • rntoc0"') 
A todo esto el Ministerio ^ «. 
tinúa imperturbable, teniemio m clr 
gar, eso sí, a cada momen7coDff«*L 
se de pactos con alemanes " plr| 
ce-ingleses, porque una P ^ ^ t í l ü 
jar 
stemos' 
te del público no cree que 
vírgenes de alianzas y ac" 
teriores como el Gobierno ^ ^ 
y cada lunes y cada W f ^ ' ^ z bro» 
14733 11 n. t-
MAOUINARIA 
con el propósito de que 
por alguna parte, un , 
otro insinúan nuevas ace^a q 
tros compromisos 
el mundo oficial niega ^ qj | 
persistiendo en una f nin^1 
™ m,Orl0 ser estorbada v . ^ o . no puede  
clase de lazos y 
Ir a na.'. 
consider»*""' 
VüNdo maquina Escoplear, 
espigar, barrenar, para carpinte-
ría. 11 centenes. Teléfono F-1672 
Ramón Mary . 
14998 19 o t. 
DE ANIMALES 
Caballo Superior de Coche 
Se vendo el mejor caballo de tiro 
que hay hoy en la capital. E s do 
Kentucky, color dorado, cuatro años 
y de edad, casi ocho cuartas de 
alzada, tipo muy fino; tiene gran 
acción y trabaja con mucha elegan-
cia. Puede verse e informarán en 
Morro, 6. 
152" H-o-t 
S u s c r í b a s e a l D ¡ i 
DR. GALVEZ fiül^ 
Impotencia, r e r a i y 
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E L N E G R O C A S T I G O 
m 
£í ,n„res Svahram se desnudó, su-
Ent m a . V so ochó de cabe-
biÓSei anv¿r con los ojos cerrados. Y 
ia fue su sorpresa cuando, al 
cütl aleún" tiempo de sentirse ba-
jor las ondas, le pareció 
a se hallaba en t ierra firme; 
3 HA ef£ 
(lar vida al 
•aesa- Z N 
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ando la fot^ 
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lia variado k» 
hay hasta al», 
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abri0a nlaya'rtocando a un bosque, y 
Jn al lado un manto negro pa-
^ h r r"c Miró al cielo. Era de 
ra v l̂as estrellas palpitaban en 
"l firniamento. Entonces respiró 
• ;rte, se levanto, ie e m b o b en j r i 
o 
> iles. Volvió la cabeza, y vio a la 
to V se puso a andar por un 
W ^ L aue se internaba en la espe-
A poco oyó unos rugidos ho 
l i  l  ,  ió  lí 
S i luz del menguante dos leones, 
lo lejos, que venían pc.-siguiendo-
l1 Vchó a correr despavorido, y los 
f ' J c tras de él, hasta que llegando 
i borde de un abismo se arrojó al 
r nHo v la capa, sirviéndole de para-
Mas hizo que el descenso fuese len-
f En lo alto rugían y asomaban sus 
Lvibles cabezas las dos fieras. To-
JAQ que hubo el suelo volvió a an-
Tr nevo esta vez, al poco, vió que 
f ' S e g u í a n llamas que salían del 
,p1o A medida que andaba, és tas 
jJL aumentando, hasta que, por fin, 
,_a ic alcanzó el borde de la capa, 
la cual se inflamó, viéndose rodeado 
* Un torbellino de fuego, que pron-
r en1pozó a morderle las carnes. A l 
sentirse ardor, el dolor vivo de las 
nuemaduras le hizo perder el conoci-
mie t̂o. No supo el tiempo que trans-
curriría cuando desper tó ; abrió los 
oíos v con gran sorpresa suya halló-
se tendido en un muelle y lujoso di-
ván, dontro de un cuarto guarnecido 
ees de Egipto, alumbrado por la luz 
de bordados, telas de la India y tapi-
del día, que entraba por un a'.to ven-
tanal tamizado por cristales de colo-
res suaves. . 
Frotóse las sienes, estiro los miem-
bros c incorporóse, para ver si es-
taba soñando, y se halló vestido con 
una rica túnica blanca recamada de 
oro, ceñida con broches de esmeral-
das', rodeado el cuello por rico co-
llar de gruesas perlas. Entonces se 
abrió una puertecita con incrustacio-
nes de esmalto, y dos jóvenes hermo-
sísimas se dirigieron a él y le cal-
raron ricamente, diciéndole: "Rey de 
los Reyes, su Majestad la Reina os 
está esperando en la gran sala del 
trono. Sabiendo que habíais llegado 
lyer noche, ha esperado a que desper-
tárais para salir de sus habitaciones, 
a fin de recibiros." En seguida le cu-
brieron con un rico manto real, le 
pusieron en la cabeza una tiara de 
oro, tricoronada. y le introdujeron, al 
«on de una música melodiosa, en la 
gran sala del trono.-donde se halla-
ba la reina rodeada de una multitud 
,de hermosísimas jóvenes, a'cual más 
bella. Sus bocas parecían corales que 
íscondieran pequeñísimas perlas; sus 
trenzas eran cual de ébano lustro-
po; sus carnes se hubiera creído que 
habían sido amasadas con nieve y ro-
sa; sus talles eran flexibles cual el 
tallo de los lirios; y se cimbreaban 
y le miraban y so sonreían, como si 
de él estuvieran enamoradas todas 
ellas. 
Svahram avanzó por entre estas 
beldades, hasta llegar a los pies del 
trono; y cual no fué su sorpresa, al 
ver que la reina le invitaba a sentar-
se en un sitial que había a su lado. 
7 levantándose el bordado velo, que 
i le cubría el rostro, halló que era su 
propia esposa, la que él mandara 
arrojar al mar, pero mucho más her-
mosa y resplandeciente que nunca. 
No se atrevía i creer lo que esta-
ba viendol Tanto, que le tomó la 
mano para cerciorarse de si era una 
realidad o una visión fantás t ica . Y 
l̂ia, C3n suma gracia, se la aproximó 
í| os labios para que la besara, dán-
"We la bienvruirla con una afabili-
dad extrema. 
Svahram estaba loco de placer al 
volver a encontrar a Mejillas do Ro-
sa, que parecía una divinidad bajada 
del cielo. 
En seguida, un almuerzo fuerte fué 
servido, durante el cual reinó la ma-
yor cordialidad y alegría . La orques-
ta, situada en una alta tribuna, no 
cesr.ba de tocar alegres sonatas, y al-
gunas de las jóvenes camaristas en-
tonaban baladas de amor. Los más 
preciosos vinos eran servidos en co-
pas de oro, y las frutas presentadas 
formaban pirámides sobre grandes 
platos de esmalte. 
Después de la comida, le propuso la 
reina un paseo a caballo. Svahram 
estaba maravillado. En los bosques 
oe su esposa, los árboles eran de un 
verde más brillante que en los su-
yos, y cantaban en sus ramas pája-
ros de colores vivos, revoloteando al-
rededor de sus cabezas cuando ellon 
pasaban. Ella extendió la mano, y 
un ave de color de esmeralda, con los 
ojos cual rubíes, vino a posarse so-
bre sus dedos, y la miró con ternura. 
Ella le dió un beso, y el ave se echó 
a volar, cantando de contento. 
Vueltos al palacio, una cena copio-
sa les esperaba. E". rey, desbordan-
do de amor y de deseo, ansiaba ya re-
tirarse a sus habitaciones con su es-
posa, de la cual estaba más enamo-
rado que el día de su boda. Entonces, 
ella le invitó a que escogiera una de 
las beldades que estaban con ellos 
sentadas a la mesa, y que no cesaban 
de iríiTarlc con ojos provocativos. 
Svahram • quedóse atónito ante tal 
proposición, pero ella le respondió 
graciosamente: "Esta es mi vengan-
za' , y se ret iró por una puerta se-
creta. Así, no le quedó más remedio 
que escoger una de las más hermo-
sas, y retirarse con ella a su cuar-
to. A l día siguiente, la reina man-
dóle a buscar otra vez, y las mismas 
escenas de placer se reprodujeron, 
con l'geras variantes. Varias sema-
nas se pasaron en ese género de v i -
da, de fiestas y de voluntuosidades. 
E1 rey no cesaba de rogar a la reina 
que le concediera la felicidad de vol-
ver a ser, en realidad, su esposo. Y 
ella le contestaba siempre: "Esta es 
mi venganza." 
Por fin, llegó un día en que e! rey, 
loco ya de amor, la abrazó, la be-
s ó . . . Y ella, esquivándole le dijo: 
No busquéis obtener lo que recha-
zásteio para siempre. Contentaos 
ahora con gozar lo que está a vuestra 
disposición, como debisteis haberlo 
hecho antes. 
—No, prefiero morir—le contestó 
Svahram desesperado—a v iv i r priva-
do de lo que es para mí la felicidad 
suprema. 
— ¿ Y esas beldades?—le preguntó 
la reina. 
— A vuestro lado me parecen indi-
ferentes, y a continuar sin vos me 
resul tar ían repugnantes, deseando no 
verlas más, porque me producirían 
horror. 
—¡Como yo os lo produje! . . .— 
respondióle ella.—No insistáis más , 
pues os arrepent i r ía is todo el resto 
de vuestra vida. 
E l rey volvió a jurar a la reina, 
que morir ía o se dar ía la muerte, si 
no accedía. 
Se echó a sus pies; le presentó su 
ancha espada para que le traspasara 
o-l corazón; y por fin, ella le levantó, 
y le dijo: 
—Puesto que queréis absolutamen-
te ser la criatura más desdichada de 
todo el universo, y no respetá is la 
voluntad divina, dadme el brazo y 
acompañadme al jardín . 
Era en la primavera, precisamente 
al año de su boda; un soplo tibio em-
balsamaba la a tmósfera , con él olor 
suave de las flores. La luna llena i lu-
minaba con su luz de plata el verjel, 
en el centro del cual había un lago, 
que reflejaba sus blancos rayos. 
Una vez frente al lago, le hizo sen-
tar en una glorieta, en que había un 
gran diván con mullidos almohado-
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Con el hIh de un cisne hizo una l i r a ; 
s o ñ a d o r de r o m á n t i c o s amores, 
canta otros tiempos que soñó mejores, 
y es como nn ave (¡ue al cantar suspira. . 
Su verso os como nn alma que del i ra , 
rocío de arabescos surtidores, 
leve l l u v i a de pé t a lo s de flores, 
lunno de incienso que se vuelve pira-
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nes, y le invitó a que se desnudara, 
dic.éndole: 
—Antes de poseerme, tenéis que 
bañaros en las puras aguas de este 
lago. 
Svahram consintió loco de placer. 
\ Se desnudó, se mojó la cabeza y, pe-
netrando en el agua, se sumergió en-
; toramente en olla; al cabo de un ra-
! to volvió a sacar la cabeza, con la 
esperanza do encontrarse con la es-
posa que lo había de recibir en sus 
brazos, y . . . ¿qué vió? Todo aquel 
encanto embriagador había desapa-
1 rocido, y so hallaba en la orilla del 
golfo pérsico, donde le esperaban sus 
cortesanos, sus hombres de armas, su 
caballo y sus carros de marfil, todo 
igual como cuando fueron a arrojar 
' al mar a la reina. 
j A l salir del agua, atónito, se encon-
; t ró a dos de sus servidores, que le 
frotaron el cuerpo y le vistieron, di-
ciéndole: 
—Sea bienvenida vuestra inmensa 
Majestad, Rey de los Royes; ya sa-
bíamos que volveríais hoy a esta ho-
. ra, a nado, por este lado del golfo. 
Y aquí tenéis todos vuestros leales 
1 servidores, que os esperan. 
Entonces, uno do los príncipes súb-
1 ditos suyos avanzó hasta él, y le 
i presentó una cajita de nácar, di-
ciéndole: 
— E l caballero anciano que nos 
| anunció esta mañana que os había 
visto venir hacia acá nadando, nos 
entre~6 esto cofrecito para vos. 
El rey, acabando de vestirse, y an-
tes de montar en su caballo,, que le 
esperaba, abrió presuroso el cofre, 
y dentro encontró esta misiva, que 
leyó con avidé" : 
"Rey de los Reyes, para serio de-
berías, de ser el más justo, y faltaste 
al primer precepto de Ormuzd, al 
arrojar al mar a tu bella esposa. Tu 
horrib'e sentencia te hundió en el 
Reino del maligno Arimanes. En él 
has visto la sombra de tu desposada, 
en el castillo negro, y la has vuelto 
a ver tal cual es ahora, reina de la 
Mesopotamia. Hoy que cumpáe el 
año, hoy celebra sus bodas con el 
hijo mayor del caballero que la sal-
vara. A l ordenar su muerte, tú mis-
mo to sentenciaste a divorcio perpe-
tuo. Renuncia a ella para toda la v i -
da ,que j a m á s la volverás a ver, y de 
hoy en adelante sé siempre justo en 
tus dictados, cual debieras do ha-
berlo sido. Tal es la voluntad de Or-
muzd y do su divino hijo." 
Swahram se quedó hondamente im-
presionado. Montó en su caballo, 
y acompañado de su séquito, volvió 
a tomar posesión de sus estados, or-
denando que, para toda su Vida, su 
servidumbre le vistiera siempre de 
luto. 
Pompeyo GENEH. 
En un dilato y espesísimo bos-
que vivía cierto gigante, que era el 
terror de toda la comarca. Contában-
se por millones los hombres que se 
había comido. Nadie era tan osado 
que tuviese el atrevimiento de pisar 
el bosque, pues era seguro que des-
aparecía en el es tómago de aquel g i -
gante, que se zompaba a una per-
sona como si fuera un garbanzo. 
Enteróse de lo que ocurría un jo-
robado, más valiente y atrevido que 
todos los que vivían por aquellos al-
rededores, y un día, ante la admira-
ción de las gentes, exclamó: 
—¡Vaya!— ¡Estoy cansado de oíros 
hablar tanto de la fiereza de ese gi -
gante! Ahora mismo me llego al bos-
que a cortar leña, y he de ver si es 
tan temible como decís. 
Y allá so fué con su hecha. 
Pero no habían transcurrido unos 
minutos, cuando vió que corría hacia 
él, echando chispas por los ojos, el 
terrible gigante del bosque, el cual, 
en cuatro saltos le alcanzaba, y co-
giéndolo de la jiba, le decía: 
—¿ Qué haces ahí, jorobado del de-
monio ? ¿Quién te ha dado permiso 
para robarme la leña ? 
—¡Uy!— pror rumpió el jorobado, 
demostrando gran calma. 
—¡Uy!— replicó, presa de la más 
viva indignación, el gigante. —Si no 
te vas inmediatamente ¡cien mil ra-
yos! de un puñetazo te hundo la j i -
ba y de un bocado te meto en mi es-
tómago! 
¿ Sabéis con quién está is hablando, 
zambomba ?— le contestó el joroba-
do, cuadrándose con aire retador. 
Aquella arrogante actitud dejó sor-
prendido al gigante. 
—Nada—le añadió el jorobado — 
si tan valiente sóis, ¿po r qué no 
aceptáis un desafío conmigo? 
—¡Contigo! ¡Vaya,! ¡hombre! ¡A 
todo lo que quieras! ¡No fal tar ía otra 
cosa! 
—Decid, pues: ¿queréis que probe-
mos quién salta m á s ? 
—No hay inconveniente. 
—Comenzad vos. 
— ¿ T e parece que saltemos aquel 
pino ? 
—Conforme. 
E l pino señalado medía cien metros 
de altura, y e Igigante dió una co-
rrida, y ¡zas! de un salto se puso al 
otro lado. 
—No está mal—prorrumpió el jo-
robado.—Ahora me toca a mí, pero 
antes quisiera saber la medida de 
ese pino, pues según ella, sa l taré 
nueve o diez como ese. 
No le hicieron ninguna gi-acia es-
tas palabras al morador del bosque, 
poro se guardó bien de que su con-
tendiente se lo conociera. 
—¿Quie res saber la medida? —le 
dijo.—Nada tan sencillo. 
Y abrazándose al tronco del árbol, 
lo fué torciendo, hasta acostarlo en 
el suelo. El jorobado, cuando pudo 
cogerse a una de las ramas de la 
copa, le ordenó con imperio: 
Sortadlo, que ya sé su medida. 
E l gigante dejó el tronco, y el pi-
no, con la violencia que es de supo-
ner, enderezóse rápidamente , lanzan-
do por los aires al jorobado, que se 
había abarrado a una de las ramas 
más altas, y que, pasando por enci-
ma de siete u ocho pinos, caía en la 
falda de uno más abajo, a más de 
trescientos metros de distancia. 
—¡El demonio del jiboso ese, y có-
mo sal ta!—exclamó el gigante, sin 
caer en la cuenta de la treta que le 
habían jugado. 
— ¿ Q u é os parece? —lo dijo el jo-
robado, no sin pensar interiormente 
en la suerte que había tenido de 
no estrellarse. — ¿ N o sabéis con 
quien os jugáis el dinero, verdad ? 
¿ Qué decís ahora ? ¿ Queréis desa-
fiaros a otra cosa? 
El gigante no salía de su asom-
bro, pero procuraba disimularlo, y 
al oir las palabras retadoras de su 
contendiente, aparentando mucha 
tranquilidad, le contestó: 
—Vaya otra prueba: veamos quién 
silba más fuerte. 
—Ya podéis empezar. 
El gigante creía que en esta prue-
ba iba a dejar tamañi to a su rival , y 
metiéndose dos dedos en la boca, sol-
tó un silbido tan horriblemente fuer-
te y prolongado, que el mismo joro-
bado creyó que lo había agujereado 
el cerebro, pues le hizo el efecto do 
que le pasaran un hierro de oreja . i 
oreja. Aquel silbido debió de oirse a 
tres leguas de allí. 
— ¿ E s a seo a todo lo que podéis 
llegar!—le dijo el jorobado en tono 
despectivo. * 
— ¿ Q u é no te ha parecido bastan-
te? 
—¡Psch! Os creía más silbador. 
Ahora veréis cómo os ganos de mu-
cho; pero ser i necesario que con un 
pañuelo os tapéis los ojos y las ore-
jas, porque de lo contrario os van a 
reventar unos y otras. 
— ¿ Y qué te parece que haga? 
—Lo que os he dicho: taparos los 
ojos y las orejas con un pañuelo. 
El gigante cayó también esta vez 
en la celada y se dejó tapar por su 
rival las orejas y los ojos y cuando 
éste lo tuvo bien sometido, cogió una 
piedra como el puño, y con toda su 
fuerza la arrojó sobre una de las ore-
jas del burlado contendiente, el cual 
dolorido por el golpe, no pudo me-
nos de exclamar: 
—¡Ay, mi cabeza! ¡Eso no es ma-
nera de silbar! 
Y ráp idamente i;e quitó el pañue-
lo, verdaderamente espantado de la 
violencia como silbaba el hombrecillo 
aquél. Nunca lo hubiese creído. 
—¡No lo os decía yo! Es mucho 
pulmón el mío!—le añadía el joro-
bado.—Y ahora, ¿os dáis por venci-
do? Decid! 
El gigante había llegado ya a co-
brarle miedo a aquel enano ridículo; 
poro le sabía mal darse por venci-
do, y pensando, pensando, creyó en-
contrar una bruepa de la que podría 
salir muy fácilmente victorioso y re-
cobrar todo lo perdido. 
—Nada, vaya una úl t ima prueba— 
prorrumpió.—Veamos quién de los 
dos t i ra m á s lejos esta barra de hie-
Inteligenle niña, hija de nuestro 
rro, que pesa cien quintales, y que et 
la que me sirve a mí de bastón. 
—No hay inconveniente; ya la es-
táis tirando. 
El gigante la levantó en alto y . . . 
allá va, fué a caer a mil pasos d« 
aquel punto. 
—Muy bien: ahora me toca a m í . . 
Esperad un momento. . . ¿ Será ver-
dad lo que estoy viendo? 
— ¿ P e r o qué. miras?— le replicó oí 
gigante. 
— ¿ N o véis allá a lo lejos una mu-
jer que es tá cogiendo naranjas d* 
aquel huerto ? 
—Yo no veo nada. 
—Poca vista tenéis. Yo os aseguro 
que cas t igaré como se merece a esa 
ladrona que me roba las naranjas de 
mi huerto. L barra ésta ha de aplas-
tarla ahora mismo. A la una, a las 
d o s . . . . 
—Espera, ¿qué vas a hacer..? 
—Echar la barra a aquel huerto. 
—Pero, ¿ i rás tú por ela luego? 
— ¿ Y o ? de ninguna manera: eso 
os toca a vos. 
— ¿ A m í ? ¡Trae, trae mi bas tón? 
¡Me doy por vencido! ¡Pues no es na-
da, si ni siquiera diviso, a pesar da 
mi buena vista, todo eso que dicesl 
¡Vaya una caminata que para f in de 
jornada me disponías! ¡Tírale, si 
quieres, otra cosa..! 
El gigante cogió la barra y, sia 
despedirse, afrentado, tomó el cami-
no de su casa, mientras que el joro-
bado, muy contento, bendecía su bue-
na suerte, que le había dejado salir 
en bien de tantas, y tan arriesgadas 
pruebas. 
A part i r de aquel día, todas laa, 
tardes iba al bosque el jorobado a re-
coger leña; y el gigante, no sólo no 
le decía ni palabra, sino que, cuando 
to lo divisaba, torcía por otro lado, 
para evitar el encuentro. 
T. Licúente FALCO 
Ante c! pavoroso 
aspectro d z ¡a 
guerra 
No es posible sustraerle a ía con-
moción general ni a la fiebre gue-
rrera que en estos días han hecho 
presa de todos los corazones. Loa 
tan cacareados sentimientos humani-
tarios y pacifistas de las paciones 
europeas sólo han sido fuegos de p i -
rotecnia, con que han entretenido sus 
ocios, en tiempos dé bonanza. N i n -
guna de las grandes potencias quiero 
aparecer como provocadora del mag-
no conflicto, y odas se apresuran a 
movilizar sus poderosos ejércitos. Es-
ta vieja Europa, que ha exaltado en 
sus revoluciones políticas el lema l i -
bertad, igualdad y fraternidad, en-
! tronizando todos los despotismos, to-
| das las desigualdades y todos loa 
l rencores, va a experimentar la máa 
I profunda t ransformación que hace 
i tiempo vienen anunciando nuestroa 
I católicos videntes. Imposible prede-
! r i r las terribles consecuencias quo 
• indefectiblemente han de sobrevenir. 
La guerra es el mayor azote que 
j Dios puede onAnar a los pueblos ador-
mecidos en el disfrute del oro y de 
la carne; mas también puede ser el 
medio de que todos conozcan que 
hay un Dios de los ejércitos y de 
las batallas, y que sobi'e todas las 
convulsiones que pueden estremecer 
¡ el mundo se ha de levantar erguida 
la cruz libertadora de Cristo. 
Reguemos con insistencia para que 
cuanto antes se obtengan estos re-
particular amigo José Montaño, de , sultados y se disminuyan en lo po-
Matanzas. 1 sible las precursoras hecatombes. 
F O L L E T I N 
I V A N T U R G U E N E F 
DE 
• venta en "Las Modas de Pa-
• ' librcna del señor José Albcla, 
Belascoaín, 32-B.) 
iio'en6"]"' Lemm' escúcheme—le di-
jarfiín ^ m^n' acompañándole por el 
«ov " asta la Puerta de la calle — 
' W y culPable, perdóneme usted. 
^ no contestó, 
fior \f! enseñado su cantata al se-
>?ura h lr0 Nico'aewith; estaba 
efect0 1 t qUe la aPreciar ía ' y cn 
I . f f e ha gustado mucho, mucho. 
' ífjf se detuvo. 
Lucen n0- V5̂ e nada—rfijo en ruso. 
MJa: s ar>adió en su lengua mater-
l)lJeo5r>n„r°..cón"'0 no ve usted que no 
Í«ttanHCOmp''Pnflcr nada? Es un di 
V nada más. lanti 
-E 6«a.—u d lnJUsto con él—replicó 
^ har/J? c^mPrende todo v casi puc-
_sVerlo todo él mismo. 
«Utuio' *ias Son cualidades de se-
^ala' iak Una mercancía ligera; 
Itosta, v01'" Eso gusta, él mismo 
"^n, tan* 0 le enorgullece; pues da, • tanto nieior- „~ * .-' „.„ dadó;1^0 mjor; no m̂o he incomo-
cantata y yo somos dos 
¡viejos imbéciles; estoy solamente un 
j poco avergonzado, pero esto no es 
1 nada. 
—Perdóneme, señor Lemm—repi-
I tió Lisa. 
—Eso no vale nada, eso no vale 
na^a—dijo en ruso,—usted es una 
buena j oven . . . y miro uno que viene 
a su casa. Adiós. Es usted una buena 
joven. 
Y Lemm se dirigió con paso apre-
surado hacia la puerta por la cual 
entraba un individuo, para él desco-
nocido, con levita gris y gran som-
brero de paja. Lemm le saludó cor-
tésmentc (se había fijado como re-
gla do conducta saludar a todas las 
caras ex t rañas y ocultarse de las co-
nocidas), pasó por su lado y desapa-
reció de t rás de la verja. El descono-
cido lo miró con asombro; luego, ha-
biendo visto a Lisa, se adelantó ha-
cia ella, 
V I I , 
—Usted no me reconoce—dijo^ qui-
tándose el sombrero;—pero yo sí que 
la reconozco, aunque hace diez anos 
que la v i por últ ima vez. Entonces 
no era usted más que una nina, l o 
soy Lavretzky. ¿ E s t á en casa su 
madre? ¿Puedo verla? 
—Mamá tendrá mucho gusto—res-
pondió Lisa;—sabe su vuelta. 
Se llama usted Isabel, verdad . 
—pregun tó Lavretzky subiendo los 
escalones del vestíbulo. 
Me acuerdo muy bien de usted; 
va entonces tenía una de esas fiso-
nomías que no se olvidan nunca; yo 
le t ra ía bombones. 
Lisa so ruborizó. " ¡Qué individuo 
tan singular:" pensó. Lavretzki se 
detuvo un momento en la an tecámara . 
Lisa entró en él salón, de donde sa-
lían la voz y las carcajadas de Pan-
chine; contaba chismes de la pobla-
ción a la señora Kalitino y Guedeo-
nofski, que acababan de volver del 
jardín, y él mismo se reía ruidosa-
mente de lo que contaba. A l nombre 
dé Lavretzky, María Dmitriovrta se 
turbó, palideció y se dirigió hacia él! 
— ¡Buenas tardos, mi querido pr i -
mor—dijo con voz doliente.— ¡Cuán-
to me complace veros! 
— ¡Buenas tardes, mi buena pr i -
ma:—respondió Lavretzky, apre tán-
dole amigablemente la mano.—¿Có-
mo está usted? 
—Siéntese usted, mi querido Teo-
doro. ¡Ah, qué felicidad! Déjeme 
presentarle a mi hija L i s a . . . 
—Ya me he presentado yo mismo— 
interrumpió Lavretzky. 
— E l señor Panohme, Serguei Pe-
trowitch Guedeonof s k y . . . iPero sién-
tese! Por mucho que lo miro no 
doy crédito a mis ojos. ¿Cómo va 
de salud ? 
—Como ve usted, prospero. Pero 
usted también, prima; si no temiera 
atraerle desgracia, diría que no ha 
adelgazado durante estos ocho años. 
— ¡'Cuando pienso en el tiempo que 
hace que no nos hemos visto!—mur-
muraba la señora Kalitino con aire 
soñador .—¿De dónde viene usted? 
¿Dónde ha dejado.. . ? Es decir, que-
r í a . . .—añadió de p r i s a — q u e r í a . . . 
preguntarle si pensaba estar mucho 
tiempo entro nosotros. 
—Llego do Berlín—respondió Lav-
retzky—y mañana mismo salgo para 
m i aldea, donde permaneceré proba-
blemente mucho tiempo. 
—¿ Habi ta rá usted seguramente 
Lavr ik i ? 
—No, no me estableceré en Lavr i -
k i , sino en la aldea que poseo a 
veinte o veinticinco verstas de aquí. 
— ¿ E n la pequeña posesión que he-
redó usted de Glafyra Petrowna? 
—Sí, prima, la misma. 
— ¿ Y piensa usted en eso, Teodo-
ro? ¡Teniendo en Lavr ik i una casa 
tan hermosa! 
Lavretzky frunció las cejas i m -
perceptiblemente. 
—En efecto. . . Pero en m i otra 
i posesión tengo una casita que me 
' basta por completo. Este sitio es 
I el que me conviene más por ahora. 
María Dmitrievna se turbó una vez 
; más, hasta el punto de enderezarse 
j on su sillón y abrir los brazos. Pan-
|chine acudió en su socorro entablan-
j do la conversación con Lavretzky. 
, María Dmitrievna so calmó un poco, 
i se colocó cómodamente y se limitó a 
I mezclar de cuando en cuando una pa-
I labra en la conversación; pero mira-
ba tan lastimeramente a su huésped, 
i suspiraba de una manera tan signi-
i ficativa y movía la cabeza con tanta 
1 tristeza, que Lavretzky, no pudiendo 
i contenerse más, acabó por preguntar-
le, bastante bruscamente, si se en-
contraba enferma. 
— ¡No, gracias a Dios! Pero ¿por 
qué esa pregunta? 
—Por nada; me había parecido que 
no se encontraba usted bien. 
María Dmitrievna tomó un aspecto 
digno y un poco ofendido. 
—Si es así—pensó—me da lo mis-
mo; a lo que parece, querido, nada 
le da ni frío ni calor; otro se habr ía 
secado de pona, y usted no pierde ni 
una onza de grasa. 
Cuando se hablaba a sí misma, la 
señora Kalitino no escogía sus ex-
presiones; cuando se dirigía a otro 
ponía en ollas más cuidado. 
Lavretzky, en efecto, parecíase 
poco a una víct ima de la suerte. Su 
cara bermeja, tipo perfectamente ru-
so, su frente blanca y elevada, su na-
riz algo grande y sus labios gruesos 
y regulares, respiraban una salud do 
lugareño; atestiguaabn una abundan-
te fuerza vi ta l . Estaba sólidamente 
formado, y sus rubios cabellos rizá-
banse naturalmente como los de un 
adolescente. Sus ojos azules, a flor 
de cara y un poco fijos, eran los úni-
cos que expresaban alguna cosa que 
no era n i los cuidados, ni la fatiga; 
y su voz tenía un sonido demasiado 
igual. 
Panchine seguía sosteniendo la 
conversación. La llevó sobre la fa-
bricación del azúcar de remolacha, 
asunto sobre el cual acababa de leer 
dos libros franceses, lo que le permi-
tió exponer el contenido de éstos con 
una tranquila modestia, sin decir, sin 
embargo, de dónde había sacado to-
das aquellas nociones. 
— ¡Ah! ¿ P e r o es Fedia?—exclamó 
de repente Marpha Timofeevna de-
t r á s de la puerta entreabierta de la 
pieza vecina.—¡Sí, es Fedia!. 
| Y la anciana entró ráp idamente en 
el salón. Aun no había tenido tiem- I 
po Lavretzky de levantarse cuando 
ya lo estaba besando. 
— ¡Déjame verte, déjame verte! — 
rospotía Marpha retrocediendo un pa-
so.— ¡Oh, qué bien es tás ! Has enve-¡ 
jecido, pero no te has afeado. No 
me besos las mapos, bésame on la ca- I 
[ ra, si no to asustan mis arrugadas | 
i mejillas. ¿No te has informado so-
mbro mí, no has preguntado si vivía 
¡aún tu vieja t í a ? ¿Verdad, eh? Y 
j sin embargo, yo te recibí on mis bra-
zos al nacer, picarón. Poro esto no 
les nada, ¿por qué habías de pensar 
i en m í ? Pero has sido muy bueno con 
j haber venido. Y bien—añadió vol-
i viéndose a María Dmit r ievna ,—¿le 
j has ofrecido alguna cosa ? 
—No necesito nada—se apresuró a 
j decir Lavretzky. 
—Toma al menos una taza de té 
| con nosotros. ¡Señor, Dios mío! Lle-
j ga no se sabe de dónde y no se le 
dá siquiera una taza do té . Lisa, ve 
en seguida a prepararlo todo. Me 
j acuerdo de que, cuando pequeño, era 
• muy glotón, y aun hoy mismo creo 
! que no desdeña los buenos bocados, 
i —Saludo a usted respetuosamente, 
?¡ürpha Timofeevna—dijo Panchine 
, acercándose a la anciana, completa-
; mpnte entregada a su alegría, o in-
I d iñándose profundamente ante ella. 
—Dispénseme, caballero—respondió 
Marpha Timofeevna,—en mi alegría 
na lo había v i s t o . . . ¡Cómo te pare-
ces ahora a tu pobre querida ma-
dre!—continuó volviéndose de nuevo 
hacia Lavretzky.—Solamente tenías 
la nariz de tu padre, y la tienes aún. 
¿ E s t a r á s mucho tiempo con nos-
otros ? 
—Me voy mañana, t ía . 
—¿ Adóndo ? 
— A Wassiliewskoe. 
—¿ M a ñ a n a ? 
-—Mañana. 
—Si es mañana, sea mañana. Que 
Dios te acompaño; tú sabes mejor 
que nadie lo que te conviene. Pero no 
te olvides de venir a despedirte de 
mí. 
La anciana le acarició las mejillas. 
—No esperaba volver a verte. No 
porque me sienta próxima a niorir, 
no; todavía tengo alientos para diez 
años. Los Postoff tenemos la vida 
dura. Tu abuelo acostumbraba a de-
cir que vivíamos dos existencias. Pe-
ro sólo Dios sabe cuánto tiempo ha-
b r á s podido estar todavía en los paí-
ses extranjeros. Me pareces tan fuer-
te como en otro tiempo. Apuesto a 
que sigues levantando diez arrobas 
con una mano. Tu padre, dispénsa-
me, no tenía senitdo común; sin em-
bargo, no pudo tenor mejor idea que 
la de darte por preceptor aquel sui-
zo. ¿ T e acuerdas de cómo luchabas 
a puñe tazos? Creo que esto se lla-
maba gimnást ica . ¿Pei 'o a qué char-
lo tanto? No hago más que impe-
dir al señor Panchine hablar—afec-
taba pronunciar esto nombre acen-
tuando la úl t ima sílaba.—Mejor es 
que tomemos el t é ; vámonos a la te-
rra-a. Ya verás qué crema tenemos, 
algo mejor que en vuestro Par í s y en 
vuestro Londres. Vamos, vamos, 
pu-s; y tú, Fodioucha, dáme el bra-
zo. Ho aquí un brazo sólido; no hay 
temor de caerse contigo. 
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